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UN PROYECTO DE LEY 
El Ministro de Estado ha leído en 
las Cortes el convenio entre España, 
Francia é I r ciaterra, garantizándose 
mútuamente las tres potencias su si-
tuación territorial en el Atlántico y 
el Mediterráneo. 
OTRO PROYECTO 
También leyó el Ministro de Estado 
otro proyecto concediendo pensiones 
& las vívtimas del atentado anarquista 
del 31 de Mayo de 1906, contra los 
Reyes. 
LA CASA DE CORREOS 
En votación ordinaria, ha sido apro-
bado por el Senado el proyecto de 
construcción de la nueva Casa de Co-
rrees, Telégrafos y Teléfonos en los 
Jardines del Buen Retiro. 
impaciencia, como la sentimos nosotros, 
porque el señor Rivero vuelva á ocu-
par de nuevo la dirección del DIARIO, 
en cuyo puesto puede ser por causa de 
fuerza mayor accidentalmente reem-
plazado, pero no sustituido. 
La noticia de que el señor Rivero ha 
regresado á la Habana en un estado 
de sailud envidiable y se encargará muy 
pronto, quizás mañana, de la dirección 
del DIARIO DE LA MARINA, no interesa 
solamente á nuestros lectores y á no-
sotros, sino también al país. 
Es dicha noticia la nota del día, y 
con ella quisiéramos nosotros cerrar de-
finitivamente estas Notas. 
Sean estas primeras líneas, de salu-
do cordial y respetuoso para el Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, á quien 
tenemos ya entre nosotros totalmente 
restablecido. 
La llegada del señor Rivero y la no-
ticia de que felizmente ha desapareci-
do rin dejar la hueilla más leve la do-
lenri-i peunsísima. aunque en ningún 
momento grave, que. le nmntuvo aleja-
do de toda participación directa en las 
tarcas periodísticas durante cinco me-
KCS. son dos acontecimientos que causa-
rán regocijo á los numerosísimos ami-
gos del Director del DIARIO, á algunas 
de las muchas personas que le están 
obligadas y le deben gratitud y á sus 
admiradores todos, que son tantos co-
mo suscriptores tiene nuestro perió-
dico. 
Les últimos, particularmente, sienten 
NUESTRO DIRECTOR 
Avidos de estrechar la mano á quien 
es para nosotros, además de jefe, ami-
go cariñoso, en las primeras horas de la 
mañana de hoy acudimos al muelle de 
Caballería los que somos empleados de 
este DIARIO. 
Allí se nos reunieron numerosos 
amigos de nuestn tíirector y las dis-
tintas personas familiares del mismo, 
que en esta se encontraban. 
Dos remolcadores nos condujeron del 
muelle de Caballería al costado del va-
por Havana. en el que el señor Rivero 
hacía su viaje. 
Los saludos principiaron á cruzarse 
del remolcador al buque, é hiciéronse 
afectuosísimos y tiernos cuando nues-
tro'Direetor pisó el remolcador en el 
que le aguardaba su familia. 
Con el Sr. Rivero venían sus encan-
tadoras hijas Nena y Teté que vuel-
ven á la Habana una vez concluido el 
curso que en el Colegio del Sagrado 
Corazón, de Provi lencia(Rode Islan'J), 
las retenía, con todo el aprovechamien-
to que de su inteligencia y aplicación 
era de esperar. 
Y con nuestro Director volvió tam-
bién su hijo-Nioolás, nuestro joven y 
queridísimo amigo, que había ido acom-
pañándole y que acompañándole re-
gresa. 
Las felicitaciones que tributamos al 
Sr. Rivero no fueron efecto solo de su 
feliz arribo y del placer que nos causa 
el verlo entre nosotros; fueron también 
efectos del placer de verle bueno, fuer-
te y bien repuesto, cm toda la salud 
que le deseábamos, y con los ánimos to-
dos necesarios para emprender otra vez 
la tarea periodística, de luchas y de 
amarguras, para todos, más para él 
también de éxitos. 
Y este placer, á la vez que noso-
tros, lo experimentarán también nues-
tros lectores. 
Numerosos amigos del señor Rivero 
que no pudieron saludarlo en la Ma-
china por lo temprano que entró en 
puerto el Havana, proporcionaron des-
pués ese placer á nuestro Director en 
esta casa, donde, desde su llegada, no 
cesa de recibir visitas, que tanto él co-
mo nosotros agradeemos muy de veras. 
E l D r . L a n d a 
También llegaron en el vapor Hava-
na con nuestro Director y sus queridos 
familiares, su hermano político el nota-
ble médico de Cien fuegos doctor 
Gabriel M. Landa, con sus pre-
ciosas hijas Matía Luisa y Edelmira 
y su hijo Gabriel, de los cuales las dos 
niñas se educan en el mismo colegio en 
que están sus primas, las hijas del se-
ñor Rivero; y como ellas y con ellas 
vienen á pasar aquí la temporada de 
vacaciones. 
Reciban, todos nuestra afectuosa 
bienvenida. 
Igualmente saludamos con todo el 
afecto que merece, al querido amigo el 
reputado clínico,, subdirector de la Ca-
sa de Salud del Centro de Dependien-
tes. Dr. Ramón García Mon, que tam-
bién ha regresado de su viaje á los Es-
tarlos Unidos, á donde fué á llevar á su 
distinguida señora escosa para atender 
á su salud. 
En el vapor Havana regresó esta 
mañana de Nueva York nuestro distin-
guido amigo el señor don Ramón Ló-
pez, jefe de una de las casas de*comer-
cio de mayor importancia en esta plaza 
y miembro de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano. Le acompañan dos 
de sus simpáticos hijos. 
El señor López viene de Nueva York 
totalmente restablecido de las dolen-
cias que allí le llevaron. 
Sea bienvenido y reciba nuestra .cor-
dial enhorabuena por sil restableci-
miento. 
A S I L O S N O C T U R N O S 
Con muy buen acierto ha acordado 
el Ayuntamiento de la Habana, por 
iniciativa del Alcalde, establecer un 
asilo nocturno, donde puedan pasar la 
noche los seres desgraciados que carez-
can de albergue. 
Tiempo hace que nuestro distinguido 
compañero de redacción, el Dr. Delfín, 
en las columnas del DIARIO y en su in-
teresante revista La Higiene ha aboga-
do porque se e5:ablezcan esos asilos. 
No hace aim mucho tiempo que Delfín 
nos decía que era anterior á toda obra 
de pública utilidad dar albergue á tan-
tos desgra-ciados que, llegada la noche, 
no encuentran un miserable lecho para 
dormii. 
Los numerosos artícuilos del popu-
lar doctor sobre esta, como sobre otras 
materias relacionadas con la benefi-
cencia y sialubridad públicas, han 31e-
gado á penetrar por modo sensible en 
el corazón y en el cerebro de esta so-
ciedad, á tal extremo que los menos 
avenidos con sus consejos y su labor se 
ven influidos por la perseverante obra 
de nuestro amigo. 
En la colección del DIARIO y en la 
de La Higiene se ven cuánto valen la 
'labor del doctor Delfín, durante vein-
te años, sobre todo cuánto ha podido 
su perseverancia si se atiende á lo que 
él ha aconsejado y á lo que se viene ha-
ciendo aunque de modo lento. 
El señor Alcalde, al establecer los 
Asilos Noturnos, m e r e c e nuestros 
aplausos, así como nuestra más cordial 
enhorabuena y gustosos se la damos 
desde estas columnas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
21 de Junio. 
El verano, que prometía .=er aburri-
dito, very dull, se ha animado bastan-
te, gracias á la situación américo-japo-
nesa y á esa cuasi-revolución que se 
está desarrollando en el Mediodía de 
Francia. Ya ha dado dos lecciones de 
cosas al pueblo francés, y, sobre todo, 
á los partidos que gobiernan aquel 
país. Es la primera lección de siem-
pre, la de todas partes, la que muy po-
cos han aprendido: que ios poderes pú-
blicos ' no deben descuidarse, y que, 
por no atender á las cuestiones, cuan-
do son pequeñas, se convierten en 
grandes. 
En Francia se toma á oroma cuanto 
hae/C y cuanto dice la g«?:ue del Sur, á 
la cual se tiene por exajeradora, impre-
sionable, muy ladradora y poco mor-
dedora. Le Midi yroudel es la fórmula 
humorística empleada por los parisien-
ses y por las poblaciones del Norte; 
pues se le deja gronder y no se le hace 
caso. . 
La verdad es que los franceses del 
Sur son tan inteligentes, tan enérgicos 
y tan morales como ios del Norte; y, 
además, tienen el carácter más alegre. 
No solo han dado á Francia abogados 
palabreros y barítonos de ópera, si que, 
también prosistas como el gran Mon-
taigne y grandes políticos como 
Thiers y Gambetta. Aquel Mr. de Vi -
llele, á quien se llamó el "hombre 
fuerte" de la Restauración, era del 
Mediodía; como lo eran Decazes y 
Martignac; y lo fué Qriizot, que gober-
nó en tiempos de Luis Felipe. Y, como 
hombres de acción, recuérdese á Mu-
rat, Soult, Massena y otros generales 
de la era napoleónica. 
Los meridionales ladran y muerden. 
Ahora no se proponían hacer una re-
volución, ni había pora qué; pero, sí, 
como se dice en • España "un acto." 
Ha resultado una media revolución y 
ha resultado el "acto," puesto que las 
Cámaras tendrán que votar medidas— 
y alguna han aprobado ya—para pro-
tejer á los meridionales que hacen el 
vino con uva contra los septentrionales 
que hacen azúcar con remolacha, y, 
luego, con esa azúcar y pasas hacen vi-
no. El espectáculo V- esa hue'ga de al-
caldes y concejales, de esas asonadas 
callejeras y de esos vignerons descala-
brados por las tropas, perjudica al 
buen nombre de Francia y desacredita 
algo al gobierno republicano, aunque 
no lo derribará. Todo ello se hubiera 
evitado con plantear y resolver á tiem-
po el problema de 'os vinos. 
La otra lección ...bjetiva está conte-
nida en un despacho de París, de hoy, 
que dice: "Un batallón del regimiento 
17 de infantería, d'̂ stacadr, en Agde, 
departamento del Herault, ha deserta-
do esta mañana y se ha unido en Be-
zier.s á los vinicuUores sublevados." 
Los oficiales no han desertado, sino 
los soldados, que son del Mediodía y 
los más de ellos han trabajado en las 
viñas. El amor á la Curruca na podido 
más que el deber militar; que. también 
podrá ser vencido, en caso de guerra 
extranjera, por las ideas pacifistas que 
van prevaleciendo en las masas obreras 
urbanas y por la influencia que el te-
ner cuenta en el Banco ejercerá sobre 
los soldados salidos de la ciase capita-
lista. Estos ejércitos lie ahora, en que 
entran todos los elementos de la pobla-
ción y en que se sirve poco tiempo y no 
se desarrolla bastante el espíritu mili-
tar, me parece que no serán muy de 
fiar, ni contra los disturbios interiores 
ni contra los enemigos exteriores. Si 
unos soldados se reservan el derecho 
de pelear, según se lo permita su pro-
grama político y si dtros van de mala 
gana á la guerra, porque echan de me-
nos el mullido lecho y las des comidas 
diarias, regadas con vinos linos, no se 
podrá contar inconlicionalmente máá 
que con los oficiales. 
Acaso haya que ví-lver—como expu-
se, hace meses, cuan.lo hubo en Fran-
cia un acceso de agitación pacifistar— 
al soldado de oficio, que solía ser un 
grandísimo perdido, pero batía bien el 
cobre. 
Y, por no olvidar lo -que pueda es-
tar pasando detrás de la pared japone-
sa-americana, tomo nota de las mani-
festaciones hechas por el vizconde Ao* 
ki, Embajador del Japón cu Washing-
ton, al corresponsal de un diario de 
San Francisco. Según el señor Viz-
conde, en el Japón no hay indignación 
general contra los Estados Unidos y 
las relaciones entre los dos j ueblos son 
buenas y el mar Pacífico es tan grande 
que en él hay sitio para ••sta república 
y para aquel imperio. Como hasta aho-
ra, el Embajador se había negado á ha-
blar de estas cosas, no faltará quien les 
atribuya una significación tranquiliza-
dora. Pero ¿hubiera podido decir lo 
contrario el Embajador'' Tenía que de-
cir eso; ó callarse. Y como, según los 
últimos despachos, no ha sido relevado 
y va á seguir aquí, ha preferido decir 
eso. Pero el ruido que había detrás de 
la pared no se ha acabado. Ya, en el 
New York Herald, hay una historia de 
espías. Son unos japoneses tenebrosos y 
complicados, que se han casado en Fi-
lipinas con mujeres del país. Se les vi-
gila y es posible que se 1 -s arreste. 
¡ Que vienen los rusos 
por las Ventas de Alcorcónl 
Y los rusos que venían 
eran sacos de carbón. 
; No acabará eso en que los interesa-
dos no son espías ni siquiera japone-
ses? Adviértase que entre el japonés y 
el tagalo el parecido es grande. 
X. Y. Z. 
J a de ia Paz 
La Haya, Junio 15. 
A las tres de la tarde de hoy se han 
reunido en sesión secreta los delegados 
á la segunda Conferencia de la Paz, 
habiéndose lijado previamente el pro-
grama de la sesión con objeto de evi-
tar sorpresas. 
A l empezar la sesión Mr. Nelidoff 
puso en conocimiento de los delegados, 
que tanto el Czar de Rusia como la 
reina Guillermina de Holanda daban 
las más expresivas gracias jDor el 
mensaje de felicitación que les fué 
enviado en la sesión de apertura. 
los delegados procedieron imnedia-
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tamente después á organizar las cua-
tro comisiones encargadas de exami-
nar el programa ruso, quedando nom-
bradas del siguiente modo: 
Comisión de arbitraje: presidida 
por Mr. Bourgeois (Francia.) 
Guerras terrestres: presidida por 
M. Beernaert (Bélgica.) 
Guerras marítimas: presidida por el 
Conde Tornielli (Italia). 
Convención de Ginebra: presidida 
por M. de Marteus (Rusia.) 
Después hizo uso de la palabra el 
general ílorace Porter, delegado de 
los Estados Unidos, quien causó gran 
sorpresa á sus compañeros al declarar 
que se reservaba el derecho de abor-
dar ó no el asunto de limitación de 
los armamentos, de igual modo que 
preguntaría sobre todo aquello que se 
relacione con el cobro de las deudas 
por medio de la fuerza. 
Sir Edward Fry, delegado de Ingla-
terra, dijo á su vez que se reservaba 
también el derecho de dirigir pregun-
tas aunque no estén comprendidas en 
el programa ruso. 
El barón de Bieberstein informó á 
la Conferencia que Alemania tiene in-
teuci-mes de proponer que se nombre 
un tribunal internacional de presas 
marítimas, par¿t que se recurra á él 
en caso de guerra haciendo que sus 
decisiones no tengan apelación de nin-
gún género. 
Les delegados de Inglaterra y Esta-
dos Unidos dieron su voto en favor de 
esta proposición. 
El hecho de que la primera proposi-
ción definitiva sometida á la Conferen-
cia proceda de Alemania y que haya 
recibido el apoyo de Inglaterra, se 
considera como un buen síntoma. 
El idioma que se está usando es el 
francés y todos los discursos pronun-
ciados en otra lengua son inmediata-
mente traducidos por un miembro de 
li i Secreta] ía general. 
Circulan diversos comentarios acer-
ca de lo significativo que resulta el 
hecho de que el jefe de la delegación 
de Rusia, en lugar de aparecer empa-
pado en la fe que debió animar al 
Emperador Nicolás cuando promovió 
las pacificadoras conferencias, se haya 
presentado ahora, no agitando la rama 
de olivo, sino, antes por el contrario, 
poniondo de manifiesto la impractica-
bilidad de las ideas que dieron asidero 
á la esperanza de poder echar algún 
día . n terreno sólido los cimentos de 
la un.;: universal. 
El hondo escepticismo que ha exhi-
bido el delegado ruso, traducible en 
frases que despojadas de los giros re-
tóricos cou que las exornara, son bas-
tante precisas como para no dejar lu-
gar ;'i duda cuáles son los sentimien-
tos íntimos en que se inspiran las 
grandes potencias, revela que en La 
Haya se intenta sólo hacer un esfuer-
zo para demostrar que la guerra, aun 
cuando es el más espantoso de los ma-
los, i a una lamentable necesidad en-
gendrada por circunstancias inevita-
bles sobre las cuales no hay poder hu-
mano capaz de ejercer dominio. 
Así, pues, no será extraño que el 
Congreso termine sus labores obli-
gando á los delegados á que regresen 
á bus países respectivos para decir á 
los eobiemos que representan, que en 
el futuro no se abren á la paz más ho-
rizontes que los que pueda dominar el 
alcance de los cañones. La perspecti-
va hasta ahora no es, en efecto, hala-
güeña; pero los pacifistas no descan-
san y así como han conseguido que los 
délegados de Norte-América vuelvan 
sobre su primera opinión de que Euro-
pa era la que debía tomar la iniciati-
va en cuestiones de armamentos, y 
anuncien que pretenden provocar una 
discusión sobre este punto, quizá, re-
pito, logren los pacifistas algo más de 
lo que el pesimismo de M. Nelidoff ha 
dejado traslucir en su discurso. 
T-K. 
ñ mm um 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEIUA. 
Habana, JUDÍO 25 de 1007. 
Muy señor mío: De orden del señor 
Presidente .ie la Acá lemia de Cicm-ias 
Médicas, FbdoM y Naturales de la Ha-
bana tengo el honor de comunicarle, en 
contestación á la pregunta que se le di-
rige por "Varios Médicos," que los co-
legas que asistan á la sesión en que el 
l)r . Bango presentará los tuberculosos 
curados por las inyecciones de tubercu-
iina de Jacobs, pueden, como es prácti-
ca, discutir el tema si lo desean. 
De V. atentamente. 
El Secretario. 
Perdone V., mi señor y amigo la tar-
danza en contestarle, que no está siem-
pre el espíritu dispuesto á la polémica, 
aunque sea pacífica y cortés, ni se pue-
de abandonar el ejercicio ríe sagradas 
obligaciones, por la tarea deleitable de 
discutir con hombres como V., de tem-
ple caballeresco y sólida cultura. 
Entre las flores de su estilo gallardo 
late esta acusación injusta y calumnio-
sa que no cuadra bien en personas de 
su alto rango filosófico. 
"Vds., los católicos, son idólatras, 
porque adoran las imágenes." 
E l cargo es vulgar. Cou menos elo-
cuencia que mi ca riñoso adversario lo 
han expuesto pandillas de disidentes 
que apenas conocen las letras del alfa-
beto. Aducen en su favor el primer 
mandamiento divino: 
Yo soy el Señor, que te ha sacado 
de la tierra de Egipto, .le la casa de es-
clavitud. No tendrás otros Jioses de-
lante de mí. No liarás para tí imágen 
de escultura, ni figura alguna de las 
cosas que hay arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra ni de las que existen 
en las aguas debajo de la tierra. No 
las adorarás ni les rendirás culto." 
¿Quiere decir esto que es reprobabl.' 
el uso de las imágenes? Entonces ten-
dremos que admitir el absurdo de que 
Dios se contradice y que lad sagradas 
Escrituras nos engañan, porque en esas 
páginas donde flota como blanca palo-
ma la inspiración d^ los cie^s, consta 
que Beseleel, labró dos querubines 
para colocarlos en el Arca, y que Moi-
sés hizo dos serpientes de bronce, seme-
jantes á las que había en el desierto, y 
que Salomón no sólo fabricó dos que-
rubines que colocó en el templo, sino 
que adornó además las paredes, "lle-
nándolas de pinturas." 
Vds., los admiradores de León el 
Isauro, emperador de Const^ntinopla, 
no quieren darse cuenta de .as ense-
ñanzas de la Iglesia. Vds. están intere-
sados en corromper el sentido de la 
doctrina hortodosa. Si no fuera así, 
tendrían que declarar franca y leal-
mente que la veneración de las imáge-
nes no tiene sabor pagano. 
El Concilio del Trento impone á los 
Obispos el deber de enseñar á los fieles 
'1 que las imágenes de Cristo, de la Ma-
dre de Dios y de los Santos, pueden ser 
adquiridas y conservadas, particular-
mente, en los templos, y que se les de-
be tributar honor y veneración; no pre-
cisamente porque se haya do creer que 
son adoradas por alguna virtud ó por 
algo divino anejo á ellas, ó porque se 
les pida algún auxilio, ó porque inspi-
ren confianza, sino p&rque el culto que 
se les tributa, se dirige al origiinal que 
representan.., " 
¿Dónde está, pues, el paganismo? 
¿Dónde está la idolatría? 
¿ Es, por ventura, el culto de las imá-
genes npved«d introducida en el Cris-
ianismo? ¿No se ven en las Catacum-
bas de Roma mumiuientos y pinturas 
religiosas, representaciones de Cristo, 
de la Virgen, de los mártires y de los 
apóstoles ? 
Dice el insigne Phxman: 
Aún durante el reinado do los Em-
peradores que perseguían cruelmente 
á los cristianos, cuando éstos se veían 
obligados á celebrar su culto en subte-
rráneos y cámaras sepulcrales, adorna-
ban aquellos lugares recónditos con re-
tratos y asuntos piadosos sacados de la 
Biblia." 
Terminaré con estas palabras del 
eminente cardenal James Gibbons: 
"Me refería un caballero, que se en-
contró en Riohmond en el descubrí 
miento de una estatua de Cuy, que tan 
pronto como cayó el velo y aparecieron 
de lleno las nobles formas del grande 
hombre de estado de Kentn^/ , los mi-
llares de espectadores descubrieron ins-
tintivamente su cabeza. "¿Por qué se 
descubren?"—le preguntó mi amigo á 
su vecino, de quien era pariente. " E n 
honor de Enrique Clay." "Pero Enri 
que no está en persona," replicó él. 
" V . no está viendo sino la arcilh 
(clay)." "Pero mi intención ts hacerle 
el honor al original." "Respondió muy 
bien. Y sin embargo, ¡cuántos de los 
mismos que se desciibri^ron, se mortifi-
carían, si vieran á algún hombre des-
cubriré ante la estatua de San Pe-
dí-o!" 
J. VIERA. 
NÜESTROS CULTIVOS MENORES 
En anteriores artículos advertimos 
la gravedad que entraña para el país 
en general la escasez de todos esos 
cultivos. Pues, hoy vamos á demos-
trar con ejemplos prácticos el por qué 
los agricultores deben dedicarse á 
esos cultivos en gran escala. 
Dado el poco espacio con que con-
tamos hoy sólo lo dedicaremos á dos 
plantas pertenecientes á la gran fa-
milia de las gramíneas: Ambas ori-
ginarias de la América meridional. 
La primera de estas plantas es el 
maíz que se cidtiva en muy variados 
climas y con mayor lozanía en el nues-
tro que en ningún otro. 
El maíz es uno de los alimentos más 
sanos y nutritivos que el agricultor 
puede presentar al mercado con más 
abundancia. Pues, de esa manera se 
haría mucho más barato su consumo 
sin tener que apelar al de importación 
que nunca es como el del país, por los 
elementos químicos que lo integran. 
Por eso es uno de los alimentos de pri-
mer orden, para todas las clases so-
ciales. Pues, tiene la gran ventaja 
de poderse condimentar de mil mane-
ras distintas. 
Y á parte de todas estas ventajas 
que llevamos enumeradas, no se ol-
vide que lo mismo se utiliza para el 
sostenimiento del ganado caballar, va-
cuno que focino; y muy especialmen-
te para la crianza y sostenimiento de 
las innumerables aves de corral. 
En una finca que se cosechen 30 
fanegas de maíz, pueden llevarse al 
mercado 30 fanegas en condiciones 
para la venta del consumo; pues siem-
pre los residuos quedarán á favor del 
cosechero, unas veces como alimento 
para el ganado cuando escaseen los 
pastos y siempre como abono. 
Teniendo en cuenta que las diez 
fanegas restantes se deben dedicar 
para el uso doméstico hasta qire ven-
ga la nueva cosecha. Pues, siempre 
resultarán dos durante el año: una de 
agua y otra de frió. 
La segunda de estas gramíneas es el 
"arroz" que entre las plantas cerea-
les es la que alimenta mayor número 
de individuos. 
I Se conocen algunas variedades de 
•esta planta. Su cultivo es menos cos-
1 toso que el del nraíz y si bien es cier-
¡ to que no posee los elementos nutriti-
| vos que el anterior, no es menos cierto 
j que nuestro pueblo se ha familiariza-
| do tanto con él que se hace necesario 
j su cultivo en una escala mucho ma-
yor si se quiere que la del maíz. 
Ningún país está en mejores condi-
ciones que Cuba para el cultivo del 
arroz. Pues como su producción se 
especializa en los lugares bajos y ane-
gadizos, de aquí que todas esas tierras 
se harían utilizables con su cultivo. 
El arroz de " la tierra" es murdio 
más nutritivo y aromático que el im-
portado ; amén de que se abarataría 
un tanto en consumo y se haría más 
indispensable por sus condiciones hi-
giénicas. 
Adolfo Odriozola Díaz. 
Maestro graduado. 
NO H A Y N i DA M E J O R . 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, Coloimas y Coip. 
32, San Rafael 32. Teléfono 1448. 
U n á n i m e o p i n i ó n 
Toda la Habana que sabe saborear lo 
que es bueno .proclama que los mejores 
belados son los que confecciona el gran 
nevero Salgueiro y al citarlo brota á to-
dos los labios el nombre de L a Flor Ou-
bana, sin rival en dulces, belados y re-
frescos y situada en Galiano y San José. 
T R I B U N A L I B R E 
—Sr. Autor de las "Notas del d í a" 
en "La Discusión". 
Sr: 
La "Nota del d ía" que á diario se 
estampa en "La Discusión", ha sido 
siempre una de las razones de dicho 
diario que más saboreo. 
Y no puedo ni pretendo contender 
con usted; pero al leer la "Nota" 
del 19, resultó algo así como cuando 
una munición alcanza un pájaro ocul-
to en el ramaje, al que por tanto, no 
le había apuntado el cazador. 
¿Qué debo hacer? 
Declararle que más únicos dolores 
han sido los de la patria, y luego ro-
garle que me oiga. 
Alguien bajo el peso de la desgra-
cia ó cualquiera otra causa, piensa en 
el suicidio; pero ante la fama de cier-
to sacerdote, se resuelve á comunicarle 
el estado de su ánimo, y como resulta-
do de la confidencia, aquel desespera-
do lleva luego un tanto de fe y de 
esperanza en el corazón. Veremos 
conmigo. 
Basta de preámbulos y entremos en 
lo que pudiera llamarse el grano. 
Llama usted á los retraídos "Cara-
coles que esperan que se les queme la 
casa p.ira salir del cascarón." 
Hay un algo, señor, que al tratar-
se de establecer el paralelo, obliga la 
regla á resbalar ó desviarse y trazar 
una divergente. 
Que entre el capital inmueble y la 
concha ó 7 caracol pueda establecerse 
ana línea, pase. 
Pero entre el crustáceo ó babosa y 
el cubano re t ra ído. . . iah! Entre es-
tos, no. Porque cuando en lugar de 
i esos inmuebles hay una frente que su-
da y un corazón honrado que obligue 
á pensar á quien lo tiene, que habrán 
de quedarse "solos los que han sali-
"do á la palestra dispuestos á iuten-
"tar un último y supremo erfuerzo, 
"porque no habrá de serlo posible ha-
"cer un partido conservador sin con-
"servadores", es un deber ineludible 
para el dueño de tal corazón, ponerse, 
si es necesario, de rodillas ante aque-
llos á quienes con dolor en el alma 
no acompaña, para darles expli-
cación de por qué se les deja solos. 
A un loco que tenga las manos llaga-
das y pestilentes que llegue á ofrecer 
un manjar á alguien, es seguro que 
no se le aceptará el obsequio. Y á un 
cuerdo que tenga las manos también 
llagadas y pestilentes, de fijo que... 
¡tampoco le aceptaría el obsequio! 
(Alguien, creo que usted mismo, di-
jo hace poco: "con estos bueyes hay 
que arar." Bien; Are usted; pero no 
los deje sueltos al alcance de los cul-
tivos.) 
Esto por una parte. 
Usted, los Montero, Varona, Lanu-
za y pocos más serán otros tantos 
arquímedes que se quedarán con 
nuestras palancas sin haber movido 
nada; con la agravante de la diferen-
cia entre que si Arquímedes pedía el 
punto de apoyo, era porque sabía que 
no habían de presentárselo, y la de 
que á ustedes habrá muchos, (entre 
los cuales no quiero yo contarme) 
que le mostrarán á distancia algo que 
juzgarán consistente, apoyarán en 
ello las palancas, harán fuerza, 
y la cosa consistente se aplastará, y 
manará algo que habrá de entristecer-
los en extremo. 
Esa cosa consistente ¡serán espon-
jas empapadas en la sangre y las lá-
grimas de tres generaciones! 
Y las clases sensatas "desde las, 
puertas de sus casas," con igual amar-
guar en el alma que nosotros, bendeci-
rán vuestro heroísmo, y la santa obs-
tinación de no arrojar vuestras pa-
lancas á pesar de los sucesivos fraca-
sos de las pruebas. 
Al dirigirse usted á los reducidos 
grupos que tal resolución han adopta-
do les dice: " ¡ Oh ilustres retraídos, 
etc. Vosotros sois la prueba más con-
tundente que obra en estos autos del 
proceso de incapacidad para la vida 
propia." 
i Y qué diría usted de un retraído 
ilustre que á raíz del comienzo de 
nuestro simulacro de república, dijo 
con toda la entereza que lo caracteri-
za. "¡Habéis dado un salto mortal 
en las tinieblas!" 
Ese, que siempre, porque vió claro 
y lejos, y no queriendo llamarse á en-
gaño por la tarde se retrajo desde el 
amanecer, ¿habría por su clarividen-
cia de estar más exento de censuras 
en su retraimiento que aquellos á quie-
nes "una banda de vividores y agita-
dores" les señala, ¡por qué sí! (con 
positivo riesgo de mil cosas que hay 
que cuidar) "el dintel de sus casas" 
como línea más avanzada de los lími-
tes de su patria, digo, de su campo de 
acción en política—(que casi da lo 
mismo). Podría usted, señor, garan-
tizar, que luego que ustedes crean que 
los cangrejos han aceptado cambiar de 
modo de andar, no se oirá una voz 6 
se leerá un cartel que diga: "pena de 
la vida al que acepte la candidatura 
del partido conservador."? .1 
Por las vísperas se sacan las fies- j 
tas... y en Güira de Melen^ no ha j 
pasado nada... 
Los retraídos hay que estudiarlos I 
(ú oírlos) antes de juzgarlos. 
Al cubano inactivo en cuyo rostro j 
se ven retratados la pena, y el son-
rojo por cuenta agena. á ese porque 
es un arrollado no debe llamársele re-
traído. Los inactivos en cuyos ros-
tros no se percibe nube alguna, ya 
quisieran merecer llamarse retraídos. 
Estos no son ni serán más que indife-
rentes. Estos, cuando los arrollados 
exclaman: "Pobre Cuba," ellos ex-
(ílamau:, "Salga lo que saliere." 
Cuando ho podemos retirarnos de 
un lugar en que se perpetra algo des-
garrador (por no decir otra cosa) que 
nos sea imposible impedir, cerramos 
los ojos. 
Así estamos muchos de los retraídos. 
Los indiferentes los llevan siempre 
abiertos y ¡ ríen! 
Toquemos otra faz de su "Nota," 
del 19. Yo entiendo que cuando us-
ted exclama: "¡oh qué lógica la de 
Mr. Taft, y qué discurso y qué tema 
y qué vista;" ni favorece usted á Mr. 
Taft ni al pueblo que lo aplaudió. 
Para discursos, los de nuestros po-
liticastros; para aplaudir, nuestro 
pueblo; para nada que saque á Cuba 
de su actual estado, ni Mr. Taft, ni 
Mr. Magoon, ni los arrollados; para 
concepciones tan honradas y grandes 
como irrealizables, ustedes, y para 
reírse del plano inclinado esos que 
machete en mano amenazan í los que 
se aproximan á levant p él xtremo 
del tablón que toca en liarir^. 
No invoque ui .¿d índividúaüdadei 
yankes át alta coxnpetcncia para que 
cuando salga de sus labios el triste 
concepto que les merecemos, sea cuan-
do vengamos á caer en la cuenta de 
nuestra incompetencia; que por algo 
los del sartén y los del fogón ofrecie-
ron el contraste de estar de acuerdo 
en hacer necesaria una segunda inter-
vención; y más favorecido mil veces 
hubiera quedado Mr. Taft no pronun-
ciando discurso alguno, que dando lu-
gar con sus manejos, á que aquí nos 
preguntáramos si sería distinto el de-
recho de propiedad en BU Nación á co-
mo él nos lo hizo admitir en la nues-
tra, ni que usted en su citada "Nota" 
antes que llamar la atención respecto 
á su lógica, á su tema y á su vista, de-
jara dicho que él "andaba en malos 
pasos yon revoltosos y reivindicado-
res" aunque por otra parte, sin dis-
cursos y malos pasos; porque obras 
son amores... bien visto se está, que 
si ciertamente como alguien dijo, 
(creo que usted mismo) para cues-
tión de manejar á Cuba como inter-
venida al estilo en uso, igual sobraría 
un sargento del ejército americano 
que Mr. Taft, ¿qué habrán de impor-
tarnos sus diagnósticos, si en Cuba no 
ha hecho otro papel que el del médico 
á quien el Jefe Superior de Sanidad 
le dijera: "Vaya usted junto al en-
fermo, hágale conocer su gravedad, 
eóbrede bien cara la visita; pero abs-
téngase de recetarle nada que pueda 
mejorarlo?" 
Antes estas consideraciones y mil 
que callo por harto sabidas ¿no cree 
usted, señor, que á estas horas, á 
gran parte del pueblo sensato inacti-
vo le importe tanto que le llamen ho^' 
arrollado ó retraído, como le impor-
taría al que estuviera ahogándose que 
desde la playa le llamaran la aten-
ción respecto á que lleva mojada la 
corbata? . 
No quiero terminar sin hacer á us-
ted una pregunta: 
Si los convulsivos son la gente dis-
puesta á todo, y los retraídos no lle-
garán jamás á ese todo ¿por qué an-
tes que empujar los retraídos á eso 
tan grande y noble que saben sentir 
sin que nadie los incite, no se propen-
de á que esos brazos que esgrimen el 
machete lo arrojen y estrechen á los 
otros que son "carne de su carne, y 
sangre de su sangre? 
¿Tendrá usted la bondad de perdo-
nar á este conciudadano que B. S. M? 
RAFAEL FERNANDEZ. 
Sta. Isabel de Lajas, Junio 23-907, 
solución, y antes, por el conh- • 
tribuyen poderosamente á n, (i0^ 
citabilidad del pueblo j a J S la «¿ 
de punto y la corriente hostil8 SUb 
los Estados Unidos cobre f,!l COntra 
yor. iuerza ma. 
Los últimos despachos de ToV 
exageraciones ó sin ellas rev^i ' 0011 
ramente que la labor emprend ? Qk' 
Piense usted* loven, que to-
mando cervezk de L A T R O P I -
C A L l legará á vieio. 
CORREO E X T R A N J E R O 
ESTADOS UNIDOS 
Situación delicada.— 
No queremos ser pesimistas ni mu-
cho menos convertirnos en profetiza-
dores de catástrofes; pero la situación 
á que se está llevando al Japón y á 
los Estados Unidos, da margen para 
alimentar serios temores. 
Nuevos incidentes, de carácter lo-
cal, al parecer, han vuelto á presen-
tarse en California. Ilánse renovado 
ataques directos á las personas de va-
rios subditos del Mikado; y bien que 
en otras circunstancias el asunto po-
dría ventilarse en los tribunales de po-
licía sin que nadie pensara ir más le-
jos, ni mucho menos presentarse con 
carácter internacional, las condicio-
nes actuales no favorecen semejante 
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StfÁVIZA'í 
PERFÍMAYTOÑIFia tL CABELLO.} 
e V t T A S d C & . ' O A , 
p o renta, al por major: franco, Bey y Cp., Muralla 70, Ha^mi 
Llegáronlos ú l t i m o s m o d e l o s en t r a j e s a m e -
r i c a n o s de m u s e l i n a i n g l e s a , sumamente ligeros. 
$ 2 0 p l a t a 
Véalos H O Y . 
" B A Z A R E L L O Ü V R E " 
O ' R e i l l y 2 9 , esqu ina á H a b a n a 
10461 l-2ü 
da á fomentar la gu¿rra si e U ? ^ ' 
no americano no se somete á bler" 
der cuanto se le exija, está dando^ 
sultados efectivos, hasta tal xZt 
se anuncia la probable venida á w ^ 
hington, para reemplazar al En^ • 
dor japonés, del barón Kaneko •,a" 
de las personalidades que más han ^ 
bresaluio on ol por sus tendeLf 
en cierto modo hasta imperialistas ' 
quien se considera por lo mismo ÍL 
enérg.co y más adecuado para 1W 
á nna solución final con los E^?1" 
- ' 4 Vizconde Aoki re^! 
ite i .1 del Mikado. P^ 
De manera que si la noticia es exac 
ta y so verifica el cambio, esto reveS 
que en el seno del gobierno del Jan-* 
están hallando cabida las ideas de 
progresistas niponenses y le será ne 
cosario á la administración de AVa . 
hington apelar á una diplomacia su' 
perlativa para evitar el conflicto qué 
le espera y en el cual los resultados ul 
teriores no le serán enteramente favô  
rabies, como ella misma lo presiente' 
y como está en la conciencia de todos 
aquellos que se hallan al cabo de las 
condiciones de los dos países si llecra. 
ran al extremo de apelar á las .armas 
para definir sus diferencias. 
R U S I A 
Disolución del Parlamento ruso.«-
Por medio de un úkase imperial ha 
quedado disuelto el Parlamento ruso. 
Este acto, que naturalmente constituye 
un golpe de Estado, está justificado 
por "la ley de la necesidad". Le fué 
imposible al gobierno lograr del cuer-
po legislativo que pusiese de su parte 
una pequeña dosis de buena voluntad 
siquiera para que trabajara en armo-
nía con el trono y de ese modo ayuda-
ra á librar al país de las garras de la 
revolución y de la anarquía. 
Inútiles fueron los esfuerzos del 
Primer Ministro de la Corona para evi-
tar la disolución violenta de la Duma. 
Empero, responsable como él lo es de 
la conservación del orden público, des-
de hace algún tiempo hubo de colocár-
sele en difícil posición cuando un nú-
cleo revolucionario de los miembros 
del Parlamento se dirigió á Londres y 
amparándose con la tolerancia del go-
bierno inglés, entró á formar parte de 
un congreso cuyo propósito exclusivo 
y principal no era otro que el de bus-
car los medios para acabar con el im-
perio del Czar. Que exista ó no en 
Rusia una conspiración, la cual no está 
legalmente comprobada, no ocasiona 
mayor ó menor diferencia; pero las 
demostraciones hechas en territorio 
extranjero dan á la cuestión un as-
pecto diferente. 
Naturalmente, todos los reformistas 
del Parlamento, pertenecientes ó no a 
los bandos revolucionarios ó á los mo-
derados, deseabán definir el derecho 
de inmunidad que reclamaban con jus-
ticia. Pero aquel deseo tenía, por ra-
zón natural, que encontrarse debilita-
do en virtud de la participación que 
tomaron varios miembros de la Duma 
en la conferencia de Londres; porque, 
no importa lo tiránico que sea el sis-
tema político de Rusia y que el Czar 
haya acudido al sistema de quitar con 
una mano lo que ha dado con la otra; 
ni á él ni á sus ministros podrá negar-
seles el derecho de la defensa propia. 
Es indudable que la disolución W 
Parlamento producirá serias agitacio-
nes en el país; pero en esta ocasión | 
deber es reconocer que el Emperadi 
ha procedido de modo muy distmw 
de lo que lo hiciera la primera vez; e 
decir, que su actitud de hoy está jus-
tificada por motivos que se Pu.siel, 
de relieve cuando declaró termiuaa^ 
las labores de la Duma anterior. 
trono, por medio de su Primer ¿im 
tro, no economizó esfuerzo para evi 
la catástrofe. Si M. Stolypin no 
consiguió, no parece probable ^ 
jefe del gabine alcanzase mejor es^-
de allí que no sea extraño que ^ 
suelva á abandonar la idea de u 
nuar haciendo experimentos P 
mentarlos, por estar de a°te. 
abocados al desastre. Lo cuai sig ^ 
caria que al Terror queda asigna" 
papel de servjr de instruraentoy^ 
que en el porvenir se reallC^ític8s 
transformaciones sociales y P0 
de Rusia. , tranc-
Y ya se sabe que especie ^ á 
formaciones puede el Terror 
cabo. 
Se venden mulos y cabf R é n d a -
te cuartas en los corrales de n - ^ 
dos en la Habana, acabados ae ^ ^ 
de Tejas; propios pana trabajax 
rreteras. 
Antonino P. Barreda. 
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P Í A N O S A M A N L 1 
manubrío" y m m 
Tocando por medio de una ^ 
dos centavos. Los hay ^ °s 
pequeños propios Parapropia 
ares y de mayor tamaño p r ^ j ^ a 
dar bailes, públicos, ^ d e n P ^ ^ 
K a dichos pianos se CUBU;' 
clase de pieza sea del pa^ 0 } i 
También so ^ \ a n e s . 
ra de la caplt-vl para dar o » 
nes. espectáculos P^1 '̂ y „ 
pestres á precios reducido^ ^ y g ; 
Sot. pianos de muy buena el ^ 
resistencia. Gran ventaja Par s ^ i > 
donót escasean los mf*¿FonS>\üV¿ 
por Escobar. Habana, José r ^ por 
8633 alt-
DIARIO DE LA MARINA.—BCÍiiion de la tarde.—Junio 26 r\e 1907. 
Gifismatógrafo Madrileño 
LA PEÑA DE FORNOS 
A Mariano Aramhuro. 
Durante tu residencia en Madrid, 
fuiste vecino de esta peña, y con ca-
rino recordarás aquellas horas y aque-
llos hombres y aquella masonería de 
intelectuales que se une en un sólo 
ciierp0 formando un bloque de firme 
defensa y ayuda mutua, que alienta á 
jos tímidos y sostiene á los valerosos 
haciendo esa caxlema de protección CU-
YOS eslabones enlaaan el mérito de los 
gandes con el trabajo de los pequeños. 
Allí no hay extranjeros, tú lo sabes; 
tú que has vivido de lleno en el cora-
y/.n de Madrid, armonizando el ideal 
¿e tu patria con el cariño de la mía, 
j^s encontrado eco en la peña inte-
lectual de Fornos, has hallado ambien-
ta en los salones y en la cátedra del 
Ateneo y has escuchado plácemes en la 
Academia de Jurispirudencia. Y es 
que allende el Atlántico, por encima 
do las divisiones políticas y de las ban-
deras y los colores de escudo, vence 
siempre la veneración al talento, al 
trabajo y al arte. 
Por eso, cubanos como Sánchez Bu&-
tamante, Montero, Dcilz y Giberga no 
han pasado en vano por el horizonte 
intelectual de España. . . aililá han de-
jado perenne recuerdo de su elocueu-
c¡a y empadronados están en el san-
tuario de los-hombres grandes sin exi-
girles para ello su fe de bautismo. Y 
allí no hay penas; el que lavS tiene las 
ahoga en la corriente de chiste y ba-
jo Has caricias del ingenio amable rien-
te. 
inauguramos aquella reunión los 
"araateurs" y periodistas del ciclis-
mo. Antonio Viada (Alvarez de Bor-
bón), Gabaldón, Limendoux. López 
M'arín. Zozaya, todos los redactores de 
"El Veloz Sport", uno de mis hijos 
predilectos... centro de la gente in-
telectual!. 
Allí vari8 los maestros de la sátira, 
los redactores de ' 'Gedeón", los fami-
liares deil Evangelio", los que hicie-
ron el "Juan Rana", los que escribían 
é "Barberillo de Lavapiés", hijo tam-
bién mío. 
La sal, la ironía, el gracejo,allí reinan; 
h intención dañina, la palabra morti-
ficante, la punzante frase de doble 
sentido, el sentido doble de punzante 
frase, no se lanzan jamás contra el com-
pañero de trabajo; es preciso lliamarse 
Garulla ó ser aattita para ser vir de 
blanco de estos áticos caballeros. 
Ellcs no respetan ed orgullo del opu-
lento capital, desafían á ios prohom-
bres políticos, y hasta sus elevados si-
tiales llega la carcajada de su mofa; 
Be burlan y se ríen de todos los que 
no sean sacerdotes ded arte y de la l i -
teratura. 
I Y si en su seno familiar todos ad-
quieren billete de libre circulación pa-
- l ^ el campo del "choteo7', nunca da-
ñan al4 maestro ó al hermano, ni son 
capiaces de fingir desprecio en públi-
co por lo que ealladamente envidian en 
privado. 
LcR que unos hacen, á Üos otros pa-
rece bien, formando contraste armo-
nioso la seriedad de los Quintero con 
la alegría de Gabaldon, las místicas 
iCreencias de Zahori ero con las ideas 
incrédulas de Dicenta, y el Eneas del 
Correo Español estrecha la mano del 
Santiillan del Pais y el padre Ferrán-
diz es amigo de Valentín Gómez y Da-
mián Ysern. 
Saben apreciar el mérito ajeno, por-
que en su comunidad de bienes la glo-
ria es patrimonio de todos, y cuanto 
más alto se eleve el nombre del genio 
más orgullosos se sienten los que con 
su a plauso espontáneo y pública admi-
ración labran los cimientos de su re-
nombre. 
Y allá va el maestro de la novela. 
Valle Inclán, con la manga de su ame-
ricana vacía de carne, su cabeza reple-
ta de ideas y poblada de lltarga y oscu-
ra melena, sus lentes encentados en in-
mensos marcos negros y sujetos con 
:escomunal cinta del mismo color, 
siempre frío, serio, grave, cual una es-
tatua de piedra. 
Félix Méndez, el bohemio del Nuevo 
Mundo, enjuto de carne y Heno de 
gracia y donaire, Luisito Gabaldon. ale-
gre como unas castañuelas, luciendo su 
potente voz. con inmensa flor en el ojal 
de la americana, el más simpático y 
popular redactor de Blanco y Negro, 
Gedeón y A B C. 
Con él su compañero de redacciones, 
el saltadísimo poeta Antonio Palomero 
y Félix Limendiu, cantor eterno de si-
calipsis : aplaudido autor cómico de as-
pecto cadavérico. 
Celso Lucio, Santón del genero chi-
co y diputado provincial del Santón 
de Romanones; "Género Chico" se 
llama su libro de versos publicado re-
cientemente; con portada del gran 
Benlliure y prólogo de Benavente, creo 
que bien podrá circular por la Repú-
blica de lias letras. 
M<artínez Sierra, castizo novelista ad-
mirador de Querol, y el otro Martínez 
(Ruiz) autor del célebre "Charivari", 
escritor que debido á su original esti-
llo, se dió á conocer bajo el seudónimo 
de "Azorín", saltando desde el cam-
po nihilista al seno místico del parti-
do de Maura, que hoy le cuenta como 
diputado á Cortes. 
A la sombra de antiguo sombrero de 
copa circida al rededor de la peña el 
anciano poeta Santiago Iglesias, y en-
vuelto en sus descomunalles y raros 
pantalones el Académico Selles; lucien-
do enorme corbata como potrier, el emi-
nente periodista v Luís Moróte, valien-
te ex-Diputado republicano por Ma-
drid. 
Con su voz chillona y destemplada 
se anuncia Pérez Zúñiga, el de las 
cosquillas del Heraldo, defendiendo sus 
dimiutes ojos con elegantes gafas. 
Y «llá van García Alvarez y Paizos, 
sociedad en comandita, creadora de la 
mitad de las obras del género chico, 
y Perico Rojas con su voz afónica y su 
satírico lápiz que hoy luce en la prensa 
de Buenos Aires, y López Marín que 
popularizó su nombre con la obra "Los 
Africanistas." 
Pascual Frutos, ("Currinche") hu-
milde escritor que con voluntad de hie-
rro y firme constancia ha llegado á ser 
autor cómico muy popular y director 
artístico del teatro de "La Zarzuela." 
Manolo Vico, simpático sucesor de 
Carreño por sus chistes y ocurrencias; 
Lomas (José), pequeñito de cuerpo, de 
colosal estatura como autoridad tau-
romática, bajo el nombre" Don Modes-
to" en El Liberal; Dionisio de las He-
ras, el crítico de teatros más desaho-
gado, fundador de "Juan Rana", el 
semanario más atrevido y valiente que 
se ha escrito. 
Con billete de paso eirculan alguna 
vez el literato y ex-político López Ba-
llesteros, director áe E l Imparcial, el 
demócrata Francos Rodríguez, director 
del Heraldo de Madrid, el eminente 
Julio Burrell, el periodista temible por 
la enorme fuerza de su pluma y alto 
político indentificado con Gasset. 
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Ignacio SantiHán, joven concejal re-
publicano, de alma tan noble como vo-
luminoso cuerpo, nervio que fué del 
periódico E l Evangelio y hoy primer 
redactor de El Pais, Leopoldo Romeo, 
sociailista republicano cuando fundó 
El Evangelio, iahora director de la mís-
tica Correspondencm de España, y ex-
Diputado á Cortes monárquico. 
Y también concurren Dicenta y Be-
navente, dos figuras gigantescas en la 
literatura española contemporánea: 
Joaquín Dicenta con su aspecto simpá-
tico y varonil, de trato agradable, ojos 
grandes, negros, vivarachos, fisonomía 
inteligente y enérgica, luciente su fla-
mante capa, verde, adornada con anchas 
cintas y espléndidos bordados; Jacin-
) Benavente, de cuerpo delgadito, con 
barba y bigote negros mefistofélicos, la-
bios finos como su sátira, ojos gran-
des, oscuros, de miradas escudriñado-
ras y penetrantes, como su ingenio. 
PEDRO APOLINAR SERRANO. 
(De La Discusión,) 
Botones de los clásicos. 
Dicen que un homme simple hobo 
dolor en los oios é demandó conseio á 
un su compadre qué farie para aman-
sar tan grand dolor como tenía. 
Et díjolle su compadre:. 
—Sácate los oios de la cabeza é 
pcnllos en tu bolsa, é dende en ade-
lante non sentirás dolor en ellos. 
Et este, si creiera este conseio, fue-
ra nescio é perdiera los oios... 
Del "Libro de los enxemplos" 
Art. I—Los patronos de moda. 
El rayo de luz del sol, que entra á 
través de la reja á besar la humedad 
del calabozo, tiene para el prisionero 
más encantos que todo el sol para el 
libre . . 
Son muchos los que leen, pero muy 
pocos los que pueden juzgar de lo que 
leen; también son muchos los que 
oyen, y muy pocos los que saben juz-
gar de lo que oyen; para las inteligen-
cias que no juzgan, todo 1© que las ha-
laga es bueno: el orador y el escritor 
son genios indiscutibles y sus palabras 
son dogmas, si alimentan esperanzas, 
y si remueven pasiones; en el negro 
calabozo del trabajo y la miseria, es 
un rayo de sol cada esperanza... 
Os dijeron que el patrono os opri-
mía; os llamaron explotados; os unis-
teis, y nombrasteis comités. 
Pasó la huelga, como un látigo de 
Dios; oprimidos y explotados, teníais 
un hogar que sonreía ; cuando volvíais 
de la fábrica, una esposa os besaba, un 
hijo os abrazaba, una hija se arrojaba 
á vuestro cuello; oprimidos y explo-
tados, gustabais en vuestro hogar to-
das las delectaciones de una infinita 
ternura; oprimidos y explotados, te-
níais un patrono solo.. . 
Pasó la huelga... Sois libros.. . El 
patrono no os domina, no os sujeta la 
fábr ica . . . ; el Comité os paga y os re-
dime... ¡Cantad! ¿por qué no can-
táis? Sin patronos, sois iguales, sois 
poderosos, sois hombres... Ya sois l i -
bres; y ahora, libres, no vais á vues-
tro hogar con tanto agrado, porque 
cuando os besa vuestra esposa, méz-
clanse á su beso lágrimas; porque en 
vez de abrazaros vuestro niño, tiende 
ia^mano para pediros pan; porque en 
vez de arrojarse á vuestro cuello, os 
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mira desde su cuna vuestra niña, que 
está enferma.... 
¡Ya sois libres ! ¡Ya no tenéis 
patronos que oSj sujeten... ! Pero no 
podéis moveros:'si queréis trabajar 
porque, no os baste lo que el Comité os 
dé, el Comité no os deja; si queréis 
entenderos con el patrono, el Comité 
no os lo permite ¡Ya no tenéis 
patronos que os manden! Pero man-
da el Comité que no os mováis, y no 
podéis moveros; manda el Comité que 
resistáis, y tenéis que resistir, aiuique 
perezcan de hambre vuestros hijos.. . 
¡ Ya no tenéis patronos que os ex-
ploten . , . ! Pero mientras trabajáis-
tes, fuisteis reuniendo cuotas y más 
cuotas, que guardadas por'vosotros— 
fruto de vuestro sudor—hoy podrían 
remediaros; cuotas que fueron sirvien-
do para sostener en huelga á aquel 
que no trabaja casi nunca, porque es 
un haragán; á aquel que por un capri-
cho, ó porque para sus vicios con su 
jornal no tenía lo suficiente, arrastró 
á mil infelices á una huelga.... 
¡ Ya nadie ejerce presión sobre vo-
sotros . . . . ! Pero los que os declarais-
teis en huelga sois dos mil ; dos mil, 
que estáis unidos; y cada uno de vo-
sotros quiere volver al trabajo, pero 
teme á los mil novecientos noventa y 
nueve restantes... Teme que los de-
más no piensen como é^ teme que le 
califiquen de traidor.. . 
Pasó ia huelga.... Vencisteis: se 
instauró la Sociedad como la queréis 
vosotros y como os la prometen; no te-
néis patronos ya; pero es preciso que 
alguien administre los bienes colecti-
vos; que alguien los reparta; que al-
guien los dirija, como administran 
hoy, reparten hoy, dirigen hoy los 
fondos que poseéis... Y el director, 
y el administrador, y los repartidores, 
serán vuestros patronos, en esa socie-
dad sin patronatos. . . 
Y querréis ser administradores, di-
rectores, repartidores, y seréis todos 
iguales, pero no os lo consentirán. . . . 
¡ Carecéis de la ilustración que exigen 
esos puestos.... ! A vosotros os tocan 
solamente el taller, y la fábrica, y la 
mina... A vosotros os toca solamen-
te trabajar para que coman los otros 
que no quieran trabajar, los que no 
puedan y los que os dir i jan. . . 
¡ Ya no tendréis, pues, patronos! ¡ Ya 
nadie os explotará! ¡ Seréis felices... ! 
No cambiarán las cosas, eso no, pe-
ro cambiarán de nombres; ayer, los 
que os mandaban, formaban un patro-
nato ; hoy, forman un Comité. . . 
Todo es cuestión de progreso. 
ENEAS. 
C o r r e o de E s o a n a 
JUNIO 
La exposición de industrias madri-
leñas. 
De£<ElCorreo" de. Madrid: 
"Los trabajos de lá Exposición de 
Industrias Madrileñas se ultiman con 
gran actividad, estando ya terminados 
la mayor parte de los pabellones. 
La secretaría advierte á los exposi-
tores la necesidad de que se presen-
ten antes de los tres días de ser lla-
mados, para proceder á sus respecti-
vas instalaciones, pues pasado ese pla-
zo, se entenderá que renuncian á ins-
talar y su puesto será dado á otro 
expositor. Asimismo se aconseja á 
los expositores no acudan á instalar 
hasta que sean llamados, para evi-
tar aglomeraciones y conflictos. 
El gran número de expositores que 
E l que desee invertir un capital de 15 
á. 20.000 pesos tiene oportunidad de em-
prender un brillante negocio. Dirigirse á 
R. C. V. Cuba 66, esquina á O'Reilly. 
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de la Habana usan el excelente calzado mar-
ca BURT, que se vende en el 
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han acudido ha sido causa de que 
sean insuficientes el Pabellón Central, 
las salas nuevas y la galería de máqui-
nas para colocar todos sus productos. 
Para evitar este inconveniente se ha 
procedido á la edificación de un pabe-
llón especial, destinado á albergar las 
vitrinas que por sus dimensiones y 
su naturaleza no hayan podido ser 
colocadas en los edificios existentes. 
La Exposición ha de obtener segu-
ramente un éxito brillante por los ex-
positores que á ella concurren, cuyo 
número y calidad han excedido á los 
cálculos más optimistas. La Compa-
ñía Trasatlántica, deseando contri-
buir á los gastos de la Exposición, 
ha donado para este objeto la canti-
dad de 5,000 pesetas. 
El día de la inauguración. 700 niños 
de ambos sexos de los Asilos de las 
Mercedes, Santa Cristina, Hospicio, 
San Bernardino y Centro Instructivo 
del Obrero, cantarán, acompañados de 
las bandas del regimiento de León y 
del Hospicio, un himno alusivo al 
acto, cuyo ensayo se efectuó ayer bajo 
la dirección del maestro Bretón." 
En honor de doña Concepción Arenal. 
La Reunión Recreativa é Instructi-
va de Artesanos de la Coruña, desean-
do consagrar un tributo de admira-
ción y de cariño á la insigne escritora 
gallega doña Concepción Arenal, ha 
acordado la celebración en el mes de 
Agosto de una velada literaria, de cu-
ya presidencia se ha encargado don 
Gumersindo Azcárate. 
Asimismo, dicha Sociedad ha acor-
dado abrir un concurso para premiar 
con 500 pesetas y 200 ejemplares, el 
mejor "Estudio bibliográfico y 
crítico acerca de doña Concepción 
Arenal y sus obras," y con 100 pese-
tas el mejor soneto escrito en caste-
llano ó en gallego, en elogio de la exi-
mia escritora. El plazo para la pre-
sentación de trabajos expira el día 
6 de Agosto próximo. 
Desde el Ferrol.—El Rey á Cartage-
na.—El general Díaz del Río,—Bu-
ques rusos,—El "Pelayo".—La pes-
ca en las rías bajas. 
Junio 5. 
Hállase en el arsenal para desem-
peñar la comisión que se le confie el 
yate "Giralda." 
Dáse por seguro que desde allí se 
dirigirá á San Sebastián, donde se 
embarcará S. M. el Rey para visitar 
en Villagarcía la isla Cortegada, don-
de como es sabido va á construirse el 
palacio para los Reyes de España. 
Se asegura que muy pronto irá al 
Ferrol el inspector general de infan-
tería de marina, don Víctor Díaz del 
Río. 
Los jefes y oficiales del brillante 
cuerpo á que pertenece le harán una 
manifestación de afecto. Se habla de 
obsequiarle con un banquete y una se-
renata. 
En el mes actual visitarán aquel 
puerto los torpederos rusos 212 y 213, 
que después de proveerse de carbón, 
agua y víveres, seguirán el viaje á 
Brest. 
Se está procediendo en el arsenal 
á montar en el acorazado "Pelayo" 
la artillería de 32, que le había sido 
desmontada para reformar las torres 
de combate. 
Por consecuencia de los abusos que 
diariamente cometen los pescadores de 
la ría baja, utilizando para sus fae-
nas los explosivos, dispuso el capitán 
general de este departamento que los 
dos buques de guerra que recorren 
las rías gallegas extremen su vigilan-
cia y detengan á los infractores de la 
ley de pesca. _ 
De Barcelona.—Caída desde un globtu 
Junio 6. 
A medio día se ha elevado el glo-
bo "Cierzo" en la fábrica de gas de 
Lebón. 
El "Cierzo" iba pilotado por el con-
de Mendoza ('orí i na. orupando la bar-
quilla tres personas m/is. 
Cuando el globo soltó amarras, un 
joven obrero se asió á una cuerda, con 
objeto de realizar también la ascen-
sión. 
Los tripulantes intentaron ayudar 
al imprudente joven; pero sus esfuer-
zos fueron vanos, pues, agotadas las 
fuerzas del infeliz, por sus desespera-
dos movimientos para lograr subir-
se á la barquilla, soltó la cuerda, ca-
yendo desde la espantosa altura de 
300 metros. 
El centenario de una batalla. 
En Medina de Ríoseco, la rica S 
industriosa ciudad de Castilla la Vie-
ja, se disponen á celebrar con solem-
nidad grandiosa el centenario de la 
batalla del 14 de Julio de 1808 que 
tan decisiva influencia tuvo en la gue-
rra de la Independencia. 
El Ayuntamiento, secundando la 
iniciativa de algunos artistas y lite-
ratos castellanos, ha convocado al ve-
cindario á una magna reunión con el 
fin de adoptar definitivos é importan-
tes acuerdos y llevar á la práctica el 
generoso ofrecimiento del laureado es-
cultor don Aurelio Carretero, quien 
desinteresadamente construirá un mo-
numento conmemorativo. 
Se han recibido ya valiosísimas ad-
hesiones y de esperar es que el Gobier-
no acoja con entusiasmo la idea ce-
diendo el bronce necesario para erigir 
el indicado monumento. 
La Diputación de Valladolid conce-
derá una espléndida subvención. 
El presupuesto de marina. 
Consta de 20 capítulos y asciende 
á pesetas 29.656,569, resultando en re-
lación con el vigente disminuido en 
1.605,500. 
Los capítulos Io. y 2o. tratan de la 
Administi ación central, establecién-
dose las siguientes reformas: 
Se supremen la subsecretaría, las 
Direcciones del personal y material, 
la subdireeción de asuntos generales, 
la Inspección de Infantería, la Direc-
ción de Hidrografía, la oficina de in-
formación y la Junta de practicajes, 
quedando estos servicios distribuidos 
entre el Estado Mayor Central, la Di-
rección de la Marina mercante y Je-
fatura de servicios auxiliares. 
También queda suprimido el Centro 
Consultivo, cuyos servicios quedarán 
distribuidos entre las Juntas de Es-
tado Mayor y de proyectos y demás 
facultativos, sin aumento de personal. 
Las Intendencias de los departa-
mentos y Ordenación Central de Pa-
gos desaparecen, quedando converti-
das en una Intendencia general. 
Los servicios civiles dependerán de 
la Dirección de la Marina mercante, 
y los militares de las Comandancias de 
Marina y éstas del Estado Mayor Cen-
tral. 
Los capítulos 3o. y 4o. tratan de los 
puertos y arsenales, que administrará 
el Estado Mayor Central, quedando 
suprimidas las Capitanías generales. 
Se refiere ""el capítulo 5o. á los Cuer-
pos permanentes, determinándose el 
necesario para todos los servicios, 
quedando, á consecuencia de las re-
formas, bastante excedente. 
Los capítulos 6.° y 7.° tratan de ha 
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TODA persona de gusto que necesite hacer el obsequio 
de una bonita alhaja, no debe efectuarlo sin antes visitar 
esta casa, en la seguridad de que dada su calidad y pre-
cio, quedará completamente satisfecha. 
En el departamento de ó p t i c a de esta casa se co-
rrigen los defectos de la vista por complicados que sean, 
y lejos de percibir cantidad alguua por este trabajo, ofrece á sus favorecedo-
res los precios más reducidos en materia de ó p t i c a , dándoles espejuelos 
con piedras del Brasil hasta DOS pesos plata. 
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^ M A L P O R E L B I E S 
P O R 
tóNAGIO MANUEL ALTAMIRANO 
(CONTINUA) 
tetf0 Para ^o^roiento de él y de us-
Aun no podía leer el pliego, pero 
presumía lo que encerraba. De to-
ant ln?dos lliee Partir á los soldados 
qu/8 ^^hubiese luz, y les advertí 
jreoen,e^ camino los alcanzaría un co-
• haK; mi0' Cllle les daría las órdenes que 
fiaüa 001110 & las cuatro de la ma-
ílla ^ ̂ e U11í á mi fuerza y regresé con 
gran so aiíta ^ria' (̂ c>n̂ e encontré, con 
timó laJ683 11"a' â  o^ci^ 'nuc me in-
â p-scolt0 de Pris^n y 'l116 designó 
a^,¡ p ^ue me ha conducido hasta 
Soldado~ a-COalco alcancé á mis dos 
ulaaOs V al 
N (Uf.; sarg:ento preso, y mien-
criado a„nsamos hice decirles con mi 
^ l o 1 J 8 j a,delantasen hasta este 
S"6 " ^ t í T h ? llegad0 k V . 
i ( bordad; a'mhados I * jueces 
* * K U T 0 eStá allí> ^ y el plie-
—Veamos, veamos,—'dijo el general, 
que había escuchado con atención el re-
lato de Valle, y dando muestras de una 
impaciencia extraordinaria. 
Abrió el pliego, que era pequeño, 
muy lleno de dobleces,. de modo que 
formaba un volumen reducidísimo. Lo 
leyó con suma atención, así como otros 
dos papelitos que estaban adjuntos, y 
los pasó en seguida á su secretario, vol-
viendo á leerlos con él. 
—¿Qué le parece á ÍLSted?-A-di,io al 
secretario con voz sorda y trémula de 
cólera;—¡mis órdenes! ¡mis instruc-
ciones reservadas! ¿esperaiba usted Qs-
to de ese famoso recomendado de ese 
imbécil de general X . . . ? ¡Una trai-
ción en toda forma! De modo que está-
bamos vendidos enteramente! 
—Lo estamos aún, señor,—replicó 
el secretario—mientras ese hombre esté 
allí. Ha sido una fortuna, semejante re-
velación. Es preciso arreglar este nego-
cio pronto... eííta misma noche. 
—Ya lo creo que esta misma noche. 
¡Hole! ¡un ayudante! 
Se presentó un ayudante en el acto, 
el cual recibió órdenes en voz baja y 
salió apresuradamente. 
—i'Pero esta es la firma de ese pica-
ro? 
—-Su ifirma y su letra, señor general: 
aixr-' ^ruiaicaciones todas. 
—\Y lo hemos ascendido! ¡si yo ten-
go una confianza! 
—-Comandante — dijo lue^o, diri-
giéndose á Valle,—ha hecho usted un 
servicio á la cansa de la República con 
esto, y no tema usted por sus faltas an-
teriores. Demasiado grave es lo que ha-
ce su indigno jefe para que hagamos 
alto en las irregularidades de lá con-
ducta de usted. Ha hecho bien en ma-
nejarse con tal reserva. Está usted l i -
bre; llame á sus soldados y tráigame 
al sargento. 
Un intstarite después Fernando apa-
reció con los tres. 
—Aquí están, mi general. 
—Acércate, sargento; ¿por qué vie-
nes preso? 
• -HMÍ general, aquí mi comandante 
le dirá á usted; me encontró en el ca-
mino de Guadalajara... 
—¿Quién te mandaba? ¿á qué ibas? 
•Sefiov. mi teniente coronel Flores 
rae ha enviado dos veces á Guadalajara 
á llevar com-u nica cienes al general M. . . 
y llevaba yo anteanoche otro pliego 
cuando mi comandante me hizo prisio-
nero. 
—¿Este es el pliego que llevabas? 
—Sí, mi general, ese es. lo llevaba yo 
cerrado y pegado con lacre. 
—Bien; ¿til conoces al general M.. . ? 
—Sí, señor, he servido con él en 
tiempo de los nwchos. v ñor eso im» a*-. 
cogió mi teniente coronel. Yo le supli-
caba que no me mandaran á donde es-
taban los franceses; pero él me dijo 
que eran asuntos del gobierno nuestro, 
y que además me recomendaba el se-
creto porque no convenía que ninguno 
lo supiera; y me dió dinero y me pro-
metió hacerme oficial dentro de pocos 
días. 
—^ Y el general M . . . mandaba tam-
bién pliegos? 
—'Sí, señor, yo se los llevé á mi te-
niente coronel, y la noche antes de que 
me prendieran vino el mismo general 
á hablar con mi jefe; yo acompañé á 
éste con otros veinte hombres. 
—Y ¿no oísteí qué decían? 
—iNo, mi-general, nos quedamos le-
jos; pero yo advertí que los que venían 
con el general M . . . eran franceses, 
porque las oí hablar y tenían .una len-
gua diferente de la nuestra. 
—Está bien; retírate bribón, y pre-
párate porque te voy á fusilar por trai-
dor. 
—Mi general—dijo el desgraciado 
sargento afligido—yo no tengo la cul-
pa señor, mi jefe me mandaba y yo 
obedecía... tengo familia, señor. 
—Bien; vete. vete. Que ese sargento 
permanezca incomunicado—dijo el ge-
neral á un ayudante. 
" - i Qué tal es este sargento, coman-
dante í 
—Es bueno, mi general; cumplido y 
subordinado. Estoy seguro de que a 
dicho á usted la verdad. Es uno de los 
que quiere más el teniente coronel; pe-
ro el pobre tal vez no crea faltar á sus 
deberes obedeciendo. 
—Bueno; retírese usted, y silencio 
por ahora. 
—Pierda usted cuidado, mi general. 
El cuartel-maestre entró. 
—Vea usted lo que pasa—dijo el ge-
neral alargando el pliego de Flores al 
cuartel-raaesitre. 
—¡Infame!—murmuró éste. 
—¿Están listos los cuerpos? 
—Sí, señor. 
—Pues en mardha ahora mismo. Que 
estén mañana en Sayula y pasado ma-
ñana en Santa Ana. Es preciso que ese 
bribón no conozca que sabemos su trai-
ción, y luego que esté todo arreglado, 
ya sabe usted, con una buena escolta y 
caminando día y noche, acá. Nos im-
porta averiguarlo todo y saber á qué 
atenernos. Esta es una cadena que tie-
ne sus eslabones más gruesas de lo que 
parecen. Este cuerpo de caballería no , 
me inspira ya confianza, está minado-
desde Guadalajara. Así ̂  que por 
••ompanías y bien vigiladas, que 86 di-
rúan también para acá. Esta noche que 
quede arrestado el general X . . . , pues 
me parece algo complicado en el neeo-
tuo. c 
—Está bien, señor; ¿no tiene usted 
más que ordenar? 
—Nada más por ahora. 
—'Con permiso de usted. 
—A trabajar nosotros—dijo el gene-
ral á su secretario. 
Y un momento después los dos esta-
ban inclinados sobre la mesa, mientras 
que los ayudantes dormían sentados y 
envueltos en sus capas en la pieza in-
mediata, y los centinelas se paseaban 
á lo largo de los corredores. 
En la plaza de Zapotlán había ese 
movimiento que se nota cuando va á sa-
lir una fuerza. Dos cuerpos de caballe-
ría se fonnahan en columnas, y poco 
después desfilaban silonciosamente, di-
rigiéndose por el camino de Sayula. Un 
general iba á su cabeza, y llevaba las 
instrucciones más detalladas sobre las 
órdenes que iba i ejecutar. 
Entretanto, allá en el pudblo de San-
ta María el teniente coronel Enrique 
Flores, que había recibido una nueva 
comunicación de Guadalajara, no sa-
bia cómo explicarse que su sargento no 
hubiese vuelto aún, ni que le djesen na-
da acerca del pliego que había enviado 
con aquel emisario, cuyo pliego era el 
mas interesante quizá de todos, por 
contener las instrucciones •reservadas 
que el cuartel general había circulado 
a todos los jefes (ie la línea avanzada. 
iContinuarM 
DIARIO DE LA MARINA.—Edici'n de la tarde. de 1907. 
furms navalles disponiendo se sosten-
gan armados durante el año el "PeLa-
yo", "Carlos V , " "Prineesa de Astu-
rias", "Cataluña." "Río de la Pla-
ta", "Extremadura" y demás buques 
de menor tonelaje destinados al servi-
cio de vigilancia de costas, constituyén-
dose con las seis primeras unidades y 
los contratorpederos una escuadra de 
instrucción al mando de un contraal-
mirante. 
Se sostienen igualmente armados du-
rante todo el año el vapor "Urania" 
y la corbeta "Nautilus". 
Se desarma e l ' ' Lepante'' por no res-
ponder á su objeto, estableciéndose en 
tierra la escuela y asignándose los tor-
pederos necesarios para la instrucción 
de alumnos. 
La "Asturias" se desarmará en 31 de 
agosto de 1908, reduciéndose el perso-
nal al necesario para la enseñanza de 
los 29 alumnos que quedarán en esa fe-
cha. Después se instalará en tierra pa-
ra que finalicen sus estudios los 16 
alumnos del último curso. 
La "Nunuacia" servirá como escuela 
de artilleros de mar, y di "Infanta Isa-
bel" quedará en primera situación con 
pl tercio de su dotación. 
En ambos buques se realizarán obras 
de importancia en sus oalderas. 
El "Destructor" será desarmado. 
De las fuerzas de Infantería de Mari-
na tratan ¡los capítulos 8.° y 9.° 
Quedarán organizados en una briga-
da de tres regimientos, y servirán de 
guarnición á los puertos de Ferrol, Cá-
diz y Cartagena 618 individuos de 
tropa. 
Los capítulos 10 y 11 disponen la 
instalación en tierra de las Escuelas 
Naval, de Torpedos y Artillería, 
clausurándose da de condestables. 
Sobre los premios de reenganche tra-
ta el capítulo 12, admitiendo á engan-
che 50 cabos de cañón más, y disminu* 
yendo las primas que se abonarán du-
rante un año. 
Los capítulos 13 y 14 tratan de la su-
presión de la Dirección de Hidrogra-" 
fía. 
Por los capítulos 15 y 16 se crean las 
omisiones inspectoras de contrucciones 
de Ferrol y Cartagena para los servi-
cios industriales que han de efecrtuarse 
por contrata en vez de hacerlo por ad-
ministración, como hasta ahora. 
En los capítulos 17, 18 19, se con-
signan los haberes y raciones del per-1 
sonal con arreglo al nuevo reglamento, 
y al capítulo 20 determina el crédito 
necesario para atender á las obligacio-
nes de ejercicios cerrados. 
Los gastos extraordinarios que se pi-
den para construcciones navales ascien-
de á pesetas 20. 042. 530, resultando un 
aumento de 14. 837, 430 pesetas, que 
se calcula necesario para terminar el 
"Reina Regente" y empezar á habili-
tar los arsenales y construcción de la 
nueva escuadra, estando también in-
cluido en esos gastos el crédito de pese-
tas 109.530 indispensable para que sub-
sistan con la a-ctual organización los ar-
eenalles de Ferrol y Cartagena, hasta 
que se contraen los servicios indus-
triales. 
Rebajando del aumento para nuevas 
contrucciones el importe de los econo-
mías por reforma, resulta un aumento 
líquido de pesetas 13.231,930. 
de honorarios devengados por una con-
sulta que les hizo el Ayuntamiento pa-
ra establecimiento de un recurso con-
tencioso administrativo contra una re-
solución superior. 
Para evitar estas reclamaciones en 
lo sucesivo, se acordó que cuando exis-
ta quomm suficiente para tratar de 
personal, se proceda á nombrar el se-
ggundo abogado consultor, plaza muy 
necesaria. 
Se acordó contestar los últimos re-
paros formulados por la Secretaría de 
Hacienda al presupuesto del actual 
ejercicio. 
Se despacharon otros asuntos de po-
oa importancia y se levantó la sesión. 
Eran las de seis de la tarde. 
D a g u s t o 
Sin duda que causa gusto llevar un 
flus elegante de la estación y más sí la te-
la es superior. No es necesario gastar 
mucho. Acúdase á la gran sastrería E l 
Modelo, Obispo y Aguacate y se verá 
usted complacido. 
DE AYER 25 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se leyó una instancia del emplea-
do municipail, señor don Oscar Lunar, 
pidiendo ser repuesto en su cargo que 
desempeñaba en el Ayuntamiento. . 
El Cabitldo acordó posponer la reso-
lución de este asunto para cuando 
exista el quorum que fija la ley para 
tratar del personal. 
También se leyó una comunicación 
de la Secretaría de Hacienda, pregun-
tando la causa por qué no le han sido 
satisfechas aún al doctor Arturo Roig 
las cantidades que se le adeudan por 
suministro de medicinas á los enfermos 
pobres de los barrios de Arroyo Apo-
lo, Calvario, etc. 
Se acordó contestar á dicho Centro 
que en el próximo presupuesto se con-
signarán los dos mil pesos que se le 
adeudan á ese señor para proceder á 
su pago. 
Por unanimidad se acordó declarar 
exenta de<l pago de derechos municipa-
les la función que se celebrará el do-
mingo próximo, en el Frontón Jai 
Alai, á beneficio de nuestro compañe-
ro en la prensa don Guillermo Valdés 
Pórtela que se encuentra enfermo y 
necesita pasar á Liberty para atender 
é su quebrantada salud. 
Se acordó incluir en el presupuesto 
del ejercicio venidero varias subven-
ciones para los Asilos benéficos. 
Asimismo se acordó que el teniente 
de policía, señor Castillo, cobre un 
sueldo iguad que el asignado á los ofi-
ciales de dicho Cuerpo que desempe-
ñan delegaciones especiales. 
Se dió cuenta de una instancia de 
los empleados liberales del Municipio 
que fueron repuestos en sus cargos re-
cientemente, reclamando que se les 
abonen los sueldos devengados duran-
te el tiempo que estuvieron suspensos. 
El Cabildo acordó pasar dicha ins-
tancia á informe del Síndico de la Cor-
poración y de la Comisión de presu-
puestos y cuentas. 
Dióse Jectura á varios escritos del 
doctor don Leopoldo Cancio, y del L i - i 
cenciado Raúl de Cárdenas, reclaman-
do la cantidad de 500 pesos el prime-1 
ro y dre 250 el segundo, en concepto 1 
poe a í i m m m 
LAS ASPIRACIONES DE ZELAYA 
De Washington, con fecha 14, co-
munican lo siguiente: 
"Según noticias recibí-las aquí, el 
presidente Zelaya ha emprendido la 
conquista de la América Central con 
objeto de unir eu una las cir̂ co repú-
blicas siempre en discordia. Don José 
D. Olivares, cónsul general de los Es-
tados Unidos en Nicaragua, ha telegra-
fiado hoy al ministro le Estado: 
"Se me ha comunicado de manera 
oficial, que de acuerdo con sus planes 
para establecer la nuión centioamerica-
na, el presidente Zelaya ha enviado 
pertrechos de guerra y tropas en ayu-
da del general Alfaro, que es el candi-
dato popular unionista pard presiden-
te de El Salvador. El previente actual 
Figueroa, se opone á la un!ón." 
"Esto se considera como una confe-
sión de lo que antes se había incrimi-
nado: que los revolucionarios que hace 
pocos días atacaron y capturaron á 
Acajutla, iban apoyados por los nica-
ragüenses. El Salvador, según sus le-
yes internacionales, puede considerar 
el hecho como una declaración de gue-
rra. 'El ministro de El Salvador, señor 
•Mejía, ha recibido aviso oivial de su 
gobierno, de que el cañonero salvado-
reño "Momotomo," fué t-l buque que 
desembarcó á los revolucionarios en 
Acajutla. 
"La gravedad de la situación en la 
América Central, la acentúa el hecho 
de que se acaba de firmar el 4ratado de 
Amapala, en el buque norteamericano 
"Chicago," por representantes de Ni-
caragua, Honduras y El Salvador en 
que se proveía á una conferencia ge-
neral de las cinco repúblicas, que de-
bía celebrarse en N^acragua. Esta, to-
davía no ha fijado fecha para dicha 
conferencia. Otro artículo del tratarle 
especifica que toda diferencia que pu-
diera ocurrir antes de la conferencia, 
se resolvería en arbitraje por ios presi-
dentes Díaz, de Méjico y el i'e Lis Es-
tados LTnidos, Roosevelt. 
La base de la disputa os la ayuda 
que presta el presidente Zelaya al gene-
ral salvadoreño Alfaro, quien se es-
fuerza por derribar á su gobierno. 
" E l ministro de El SalvaJor en 
Washington, señor Mejía, ha enviado 
una nota al ministerio de Estadc, en la 
que pregunta si el presidente Roose-
velt querría ejercer de arbitro en las 
diferencias que puedan surgir antes de 
la conferencia en Nicaragua mas aun 
no se le ha contestado. El s^ñor Mejía 
carece de instru" 'iones de su gobierno 
para que se l'eve ante el gobierno de 
los Estados Unidos los actos de Zelaya 
al instigar y ayudar el movimiento re-
volucionario contra la república her-
mana de El Salvador; pero ei ministe-
rio de Estado estudia el asunto y ha 
preguntado seriamente á Nicaragua 
qué papel desempeña. 
"Aunque los plan?s de Zelaya pare-
cen prometer un pierio'lo de lucha en 
la América Central," los Estados Unidos 
creen que su 3n por el cual se afana 
aquél y que esperan alcance, será la 
formación de una sola república fuerte 
en lugar de las cinco lébiles que boy 
existen. El presidente Díaz aunció nc 
hace mucho que desraba se consiguiera 
ese resultado. Indudablemente, Zelaya 
es el hombre más fuerte de la América 
Central, y en todas partes se conviene 
en que para efectuar la unión se ne-
cesita una pers.-nalidad enérgica. Ayu-
dando á los revolucionarios de El Sal-
vador, el presidente Zelaya tiene más 
probabilidades ie éxito para atraer á 
esta república á la unión, que si em-
prendiera la invasión francamente. En 
este último caso, desaparecerían las fac-
ciones y el país se uniría todo contra 
el invasor. El ministerio de Estado, sa-
be más de lo que deja conocer, acerca 
de la situación y esperanzas de la Amé-
rica Central. 
" E l ministerio de Marina ha creído 
conveniente tener cerca de Acajutla 
cuántos buques de guerra pueda, por 
temor de los desór lenes que pudieran 
ocurrir en dicho puerto. El "Tork-
town" seguir: allí hasta nuevas órde-
nes. El "Dubuque" ha sido mundano 
de Puerto Cortés, Honduras, á la Cei-
ba, para que éste más próximo al men-
cionado centro. El "Paducali" tenía 
orden de salir para su puesto acostum-
brado en las Antillas; pero se le ha 
mandado ahora que espere lo que ocu-
rra cerca de Acajutla. El ministro de 
Marina, Metcalí, dispondrá que salga 
mañana para la América Central, otro 
buque de guerra." 
i ARBITRAJE DE LAS REPUBLI-
CAS MAYORES? 
En "Washington se cree que el arbi-
traje de los presidentes Díaz y Roose-
velt, es evitar una guerra entre todas 
las repúblicas de la América Central. 
El Salvador ha declarado pública y ofi-
cialmente, que ol ataque contra Aca-
jutla de la semana pasada, se organizó 
en la capital Je Nicaragua. La única 
contestación dada por Nicaragua á es-
te cargo es la del señor Gifaez, enviado 
especial que se encuentra ahora en Mé-
jico, en interés de la unión de todas 
las repúblicas centro americanas. De-
clara que el cañonero nicaragüense 
"Momotombo," que fué el que llovó á 
los invasores, fué robado á Nicaragua. 
Si es así, el ataque debe calificarse de 
acto de piratería y los tripulantes del 
buque pueden ser apresados dentro de 
la ley, por los buques de guerra de 
cualquiera nación. Pero todo induce á 
creer que Nicaragua organizo el ata-
que. Para probarlo, el ministro de El 
Salvador, Don Federico Mejía, hizo 
público en Washington el día 16, este 
cablegrama de su gobierno que recibió 
con fecha 15: 
"Los prisioneros sacados del "Mo-
motombo," declararon que las autori-
dades de Managua, Nicaragua, organi-
zaron oficialmente una expedición. En-
tre los hombres que componían la fuer-
za invasera, se contaban 100 presidia-
rios de la cárcel. En el cuartel general 
de Managua se proveyó de armas y 
municiones á los expedicionarios, en 
pleno día. El comandante del buque es 
Juan Irías, exministro del Interior de 
Nicaragua. Hoy 15, se supo está el 
"Momotombo" anclado en el golfo de 
Fonseca." 
El señor Corea, ministro de Nicara-
gua en "Washington, no quiso hacer co-
mentario alguno acerca de estas noti-
cias ni de nada que concerniera'á la si-
tuación, manifestando que no tenía avi-
sos de su gobierno. 
Aunque el señor Mejía no ha recibi-
do contestación á la nota que envió la 
semana pasada al ministerio de Esta-
do, en la que preguntaba si el pr^si-
1 dente Roosevelt, junto con el presiden-
• te Díaz cumplirían con la obligación 
| impuesta por el tratado de Amapala, 
; de someter á arbitraje cualquiera dife-
i rencia que surgiera entre El Salvador 
! y Nicaragua, un alt? funcionario del 
ministerio de la Gobernación, declaró 
que el presidente estaba pronto á ejer-
cer de árbitro en cualquier asunto im-
portante. Queda ahora por decidir si 
El Salvador cree del caso hacer ahora 
disputa internacional el ataque de Aca-
jutla. 
E L T I E M P O 
El día de hoy presenta algunos in-
dicios de lluvia. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 25 de 1907. 
Máx. MIn. Med. 
Termt. centígrado. 27.8 22.0 24.9 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.49 19.12 20.30 
Humedad relativa, 
tanto por 100., 94 78 86 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 761.93 
Id. id., 4 p. m 760.71 
Viento predominante E. 
¡ Su velocidad media: m. por 
! segundo 3.6 
! Total de kilómetros 306 
Lluvia mim Lloviznas 
P O R L A S O F I C I N A S 
El señor Sobrado 
El Gobernador Provincial de Pi-
nar del Rio, señor Sobrado, se entre-
vistó hoy con Mr. Magoon, tratando 




Anoche regresó á esta capital en el 
guarda-costas "Ail ien" , el Supervisor 
de Hacienda Mr. Tewill, acompañado 
(le su Secretario Sr. Carrillo, del Jefe 
de la Sección de Aduanas Sr. Ledón y 
del Auxiliar .Mr. Alien. 
Dichos señores fueron á visitar la 
Aduana de Cárdenas. 
Los presupuestos 
La Comisión nombrada para la con-
fección de los presupuestos generales 
del Estado correspondientes al año de 
1907 á 1908, ha entregado su trabajo 
al Supervisor de Hacienda Mr. Tewill, 
faltándole todavía algunos datos. 
SBGRBTARIA 
DB GOBBRINAGIOIN 
El "Dios Nuevo" 
Por el Alcalde Municipal del Co-
bre (Oriente) fueron sorprendidos el 
dia 23 del actual en la finca "Matilde 
Belford", más de cien individuos de 
ambos xesos y edades, mientras se de-
dicaban á prácticas de la brujería, 
realizando actos inmorales, por lo que 
dicha autoridad detuvo al moreno 
Barthelemy, titulado " E l Dios Nue-
vo", y á catorce hombres y mujeres. 
Según comunica á la Secretaría de 
Gobernación el Gobernador de San-
tiago de Cuba, los detenidos fueron 
puestos á disposición del Juzgado res-
pectivo. 
SBGRBTARSA 
DE OBRAS PUBUGAS 
Proyectos aprobados 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de la carretera de Car-
tagena al ferrocarril de Rodas. 
También ha sido aprobado el proyec-
to para la construcción de un puente 
sobre el rio Lagunillas, en la carrete-
ra de Cienfuegos á Manicaragua. 
1 
Asimismo ha sido aprobado el pro-
yecto para la construcción de un tro-
zo de carretera entre la estación de 
Hatuey, del ferrocarril de Cuba, y 




Esta mañana á bordo del vapor ame-
ricano "Ilavana" llegó á esta capital 
procedente de los Estados Unidos, ol 
Cónt-ul de esa nación Mr. James L. 
Rogéis. 
Sea bienvenido. 
Renuncia y nombramiento 
Al Dr. Adolfo M. Lecuona y Madan 
se le ha aceptado la renuncia del car-
go de Presidente de la Junta de Edu-
cación de Distrito de Matanzas, en 
virtud do existir incompatibilidad en-
tre ese puesto y el de Consejero Pro-
vin« ial, que también desempeña. 
Para sustituir al renunciante ha si-
do designado el antiguo Vocal de la 
Junta Sr. Eduardo Téllez, con el ca-
rácter de interino. 
E l que toma ia cerveza negra 
de L A TKOP1CAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
DE PROVINCIAS 
SAINTA GLARA 
Para el monumento á Vara de Rey 
En la última junta celebrada por la 
Directiva de la Colonia Española de 
Cien^iegos, se acordó proceder, por 
invitación del Casino Español de la 
Habana, á promover en Cienfuegos 
la suscripción para el monumento á 
Vara de Rey. 
Al efecto encabezó la lista la Colo-
nia con 106 pesos oro, y los presentes 
ia continuaron hasta 195-56, encargan-
do ú los señores Acisclo del Valle, 
Manuel Fernández y Celedonio C. 
Pelayo, para que sigan recaudando 
en nombre de la Colonia entre los 
simpatizadores de tan elevada idea. 
El asunto está, pues, en buenas ma-
nos, y no dudamos que Cienfuegos, co-
mo ha hecho siempre, responderá con 
entusiasmo al llamamiento que se le 
hace para honrar la memoria del hé-
roe que murió en defensa de su ban-
dera. 
T E L E G E i l A S J } EL GiBLE 
e s t a d o s \ m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la noche 
EL GOBIERNO DE MAGOON (1) 
Oyster -Bay, Junio 25. — Refirién-
dose á Cuba, dijo Mr. Taft, que la ad-
ministración de Mr. Magoon continua-
rá "diez y ocho" meses más, porque 
la formación del Censo y los preparati-
vos para las elecciones llevarán ese 
tiempo. 
O R I E N T E 
Los funerales de Masó 
La Comisión que en Manzanillo tu-
vo á su cargo la dirección de los fu-
nerales, presidida por el Dr. Carlos M. 
de Céspedes, ha pasado un oficio al 
Sr. Alcalde Municipal do aquel tér-
mino, dando por terminados sus tra-
bajos : acompañando el balance de gas-
tos con 26 comprobantes ascendentes 
á $1,755-97 cts., firmados por el Teso-
rero Sr. Manuel Romagosa, para remi-
tirlos á la Secretaría de Hacienda. 
Al mismo tiempo hace constar que 
los doctores sefores Francisco Codina 
y Buenaventura Tamayo han renun-
ciado los honorarios que pudieran ha-
ber devengado por su participación en 
el embalsamamiento del cadáver, ,y 
que el Rvdo. Padre Sr. Francisco Pé-
rez Acevedo, renuncia igualmente á 
toda clase de remuneración por los di-
lerentes servicios que ha prestado. 
pía m i J i s f m 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, quo se suscriban á la Asocia-
ción "La Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan im tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos ; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se preaemtan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
(1) Aunque el buen sentido de nuestros 
lectores habrá salvado la errata que se 
deslizó en nuestros telegramas de Oyster 
Bay, en las declaraciones hechas por el 
secretario Taft. respecto á Cuba, reprodu-
cimos á la cabeza de nuestros cables ^el 
texto del referido despacho. 
D E H O Y 
PROTESTA 
Nueva York, Junio 26.—Treinta y 
cuatro de los pasajeros de segunda 
que trajo el vapor "Morro Castle" 
firmaron una protesta, cuando el doc-
tor Doty, médico del puerto, ordenó 
?ue quedasen detenidos en Hofman sland hasta que fuesen examinados. 
Alegaron los protestantes que ellos 
eran americanos y tenían derecho á 
que se le guardasen las mismas consi-
deraciones que á los pasajeros de pri-
mera clase. 
El doctor Doty les contestó que la 
ciudadanía del pasajero ó la clase del 
camarote en que viajase, no tenían na-
da que ver con la sanidad y que que-
ría tenerlos donde fuese posible exa-
minarlos á todos al expirar el plazo 
de cinco dias de su salida de la Haba-
na, informándoles que tenían que ir á 
Hofman Island ó quedarse en el vapor 
hasta que se pudiera asegurar que se 
presentarían al funcionario de la sa-
nidad encargado de ese servicio. 
Diez y siete dieron referencia de 
confianza y seis quedaron en libertad. 
Los demás retiraron la protesta que 
habían presentado y fueron enviados 
á Hofman Island. A pesar de sus pro-
testas, dos pasajeros de primera fue-
ron detenidos también y enviados al 
mencionado lazareto. 
OTRA EVELYN THAW 
Houston, Virginia, Junio 26— Ha 
comenzado la vista de la ruidosa cau-
sa iniciada contra el juez Loving. por 
haber dado muerte de un tiro á Theo-
dore Estes, que había narcoti-do y 
ultrajado á su hija Elizabeth Loving. 
El procesado declaró en la sesión de 
ayer y relató las circunstancias y he-
chos que le impulsaron á matar á Es-
tes. 
Cuando terminó su padre, ocupó la 
silla de los tetigos la joven Elkabeth, 
quien contó con un lujo de detalles 
que sólo permitf1 co- u re1! 
ción con la que Msd 1 f'Tfftbtf él) 
Nueva York.cu^ Sí El causa de Thaw, 
la historia de los hechos que con ella 
realizó Estes, que fué la misma que 
refirió á su padre y la que obligó k és-
te á salir en busca del que de tal modo 
abusó de su hi^a y darle muerte en 
cuanto le vió, sin que mediaran mu-
chas cxnlicaciones. 
Dijo Elizabeth en su declaración 
que Estes le dió á beber, cuando iban 
paseando en coche, de un pomo que 
llevaba y que inmediatamente después 
de probar aquel líquido, comenzó á 
sentirse aturdida, por lo que le supli-
có á su acompañante gue la condujese 
á su casa, implorando de él que la con-
placiese pues se sentía muy mal, pero 
que Estes, lejos dQ.acccder á sus sú-
plicas, guió el coche en que paseaban 
hacia el monte, y. desoyendo sus rue-
gos para que desistiese y sin preocu-
parse de los gritos que el miedo le ha-
cía lanzar, la ultrajó. 
Terminó Elizabeth su relato, dicien-
do que cuando recobró el conocimien-
to estaba en la casa de una amiga suya 
de donde fué llevada á la de su padre. 
TENDIDO DE UN NUEVO CABLE 
New York, Junio 26,—Mañana em-
pezará el vapor "Colonial" á tender 
el nuevo cable entre este puerto, 
Guantánamo y Colón, por cuenta de 
la "Compañía de Méjico, Centro y 
Sur America"; teniendo las autorida-
des navales y militares de los Estados 
Unidos el derecho de usar dicho ca-
ble. 
El vapor "Colonial" debe llegar á 
Guantánamo el 4 de Julio y á Colón, 
el 14 del mismo mes. 
REGATAS 
Poug-hkeepsie, Junio 2 6 ^ 
de se efectuarán en el río w,^ ta tar-
grandes regatas en que todos i'011'la8 
compiten los remeros * * * * 
de las famosas universidades J ^ 0 1 
pos de Norte América, exc i COle-
á Haxward, Yale y P r i n c e t ^ 
nen una liga separada. qUe x^ 
Los equipos de siete instih, • 
toman parte este año y habS > l0Iles 
gatas, á saber: y nabra tre^re. 
Primera—Una de dos milla, v 
botes de cuatro remeros que e r á * ? 
putada por los equipos de i J w ^ 8 ' 
sidades de SyScuse, PeiWniVer-
Columbia y Cornell. ^ ^ n i a . 
Segunda -Regata de dos millas na 
ra botes de ocho remos. c Z ^ J S 
por los equipos de los e s tud iaST 
primer año de Cornell, Wiscô  • 
t e r c e r ; PerylVanÍa y Tercera—Gran regata de c u L 
millas para botes de ocho remos 7 
será disputada por los equipos de 1 
instituciones de Columbia, Com!u 
Syracuse, Pennsylvania, GeorgeW 
Wisconsin y la Academia Naval de A* 
napolis. n' 
Esta es la primera vez en que ei 
Secretario de la Marina ha consentido 
que los estudiantes de la Academia 
Naval tomen participación en las resa 
tas intercolegiales. ' 
EL FAVORITO 
El equipo de la Universidad de 
Cornell es el favorito entre la gente 
de apuestas que esperan salga vence, 
dor en el concurso. 
Los guarda costas del gobierno vigl, 
larán el río Hudson para evitar con-
tratiempos y desgracias. 
LLUVIA DE BOMBAS 
Tiflis, Caucase, Junio 26.—Nada 
menos que diez bombas de dinamita 
fueron arrojadas hoy en la plaza de 
Erivan en el Centro de esta ciudad, 
en los momentos en que se hallaba 
atestada de transeúntes, muchos de los 
cuales fueron muertos y sufriendo 
grandes desperfectos tedas las casas 
en una gran extensión, no pudiendo 
apreciarse con exactitud los daños 
causados en las personas y la propie-
dad, por no permitir la policía el ac 
ceso al lugar de la explosión. 
EL GOBIERNO ESPERANZADO 
París, Junio 28.—Aun cuando los 
Comités Directores de los vinicultores 
han acordado mantener la huelga ci-
vil, decae visiblemente la excitación 
en la región insubordinada, lo que in-
funde al gobierno la esperanza de que 
podrá sortear las dificultades que aún 
subsiten y conseguir que el pueblo 
vuelva gradualmente á la razón. 
LA INSUBORDINACION 
EN EL EJERCITO 
La causa de mayor inquietud hoy 
para el gobierno,es el espíritu de insu-
bordinación que está cundiendo entre 
el ejército. 
" P A R T I D O S ^ O L I T I C F 
CÍI/WUJ.-O L^T. PARTIDO LIBERAL 
En cuiiipiiinieuio de 1" acordado 
por la Directiva, en sesión celebrada 
ayer tengo el honor de citar á los se-
üores socios, para que á las ocho de 1» 
noche del día veintiocho del que cures, 
se sirvan concurrir á los salones del 
Círculo, Zulueta 28, altos, para proce-
der, en junta general, á la elección de 
La citada Directiva para el año de \M 
á 1008, encareciéndoles á todos la mas 
puntual asistencia. , I 
Habana, Junio 26 de 1907.-^ alen-
tío Villar. Secretario p. s. 
C O L E G I O " P O L A " 
de V y 2^ E n s e ñ a n z a y B s c u e l a de G o m e r c l o 
I n c e r p o r a d o a l I n s t i t u t o . 
REBNA 131 REIMA 131 
E l día primero del próximo mes de Julio reanuda sus clases, con nn com-
petente profesorado, este antiguo y conocido Establecimiento Docente, situado en 
una de las mejores vías de la Ciudad y en amplio y hermoso edificio. 
L a primera enseñanza elemental y superior estarfi á cargo de los proresores 
siguientes: 
Rafael Rodríguez , . Br. y Maestro del Tercer Grado. 
Teodoro Sagarra y Junquera. . . . Profesor Mercania. 
Francisco Fernández Quevedo. . . Br . y Maestro del Tercer Orado. 
J o s í Rodríguez VaUedor B r . Maestro Normal y Profesor de 
Sordo Mudos. 
Thomas Christle Profescr Mercantil y de Idiomas. 
Norberto Mejías y Rivero Br . y Maestro del Tercer Grado. 
L a Sección de Ciencias está á cargo del Dr. Antonio Cuyás y Lima. ¿ \ 
L a de Letras será desempeñada por el Sub-Director Lorenzo Alvarez de la Cam-
pa. Licenciado en las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho Civil. 
Director Espiritual y Conferencista de Religión, Pbro. Santiago Garrote y Ami-
go, autorizado por el Ramo, é Iltmo. Beñor Obispo. 
Habana 26 de Junio de 1907. 
E L DIRECTOR, 
M e Segundo Po la y Gut i érrez . 
NOTA: 
L a Segunda Enseñanza y de Comercio, será desempeñada por competentes 
profesores titulares, según lo exija e l -número de alumnos matriculados. 
4 t378 t5*26 
E E S í S T R O C I V I L 
Junio 23 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 3 h e b r a s ^ 
legítimas; 3 hembras blancas natural 
2 varones blancos legítimos. j. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas 
timas; 1 hembra blanca natural, i 
blanco legítimo; 2 varones blancos 
rales. . ,„ hifl¿l*í 
Distrito Oeste. - 3 hembr« ^ 
legítimas; 2 varones blancos naiu br» 
2 varones blancos legítimos; i 
mestiza legítima. 
MATRIMONIOS Ma. 
Distrito Norte — Raúl Romero con ^ 
ría Montes. , ,fart(nez S»' 
Distrito Sur. — Antonio Martine 
ladrigas con Josefa Ulloa. 
DEFUNCIONES ^ 45 
A t r i t o Oeste. - Concepción S i ^ 
24 años. Habana. Jefu« ^ i / d o H^4?' 
Hemorragia puerperal; Eduara ^ 
dez. 64 años. id. Maloja l 9 7 g L e ^ t 
nica; Amparo Chacón. 8 mESEJ¿EZ. í» 
483. Eclampsia; Mercedes ArterW 
años. Matanzas. Estevez 13 9 ^ gj. 
esclerosis; Rafael ^ " f ' J - t i f o i d e a -
paña. Q. Dependientes. Fiebre 
RESUMEN .y: 
C O M U N I C A D O S . 
C E B T R O d U i l í f 
V J J SECRETARIA d« 
Habiéndose ^ ^ ^ « r f * 
Sanidad sacar á W»fa«a ^ d« S » 
las condiciones ^ el ^ ' ^ ¿ i r 
fiesto en esta Secretaría ^ 
de carnes frescas que se han éfl a- J 
en la Casa de Salud L a c0nocii»' I 
anuncia por este ^ d l o ^ v 
to de los señores que ia aUe 
posiciones en ^ » " J f S u * - ^ ** 
drá lugar en el salón de.TDr6xinJ0^f. 
Centro! el día primero de la ^ 
STSSío á las ocho y media ^ ^ 6 , 
Se advierte que el P^* un fQfl« 
del contrato ha * * * * f á * a l j ^ i -
contar desde el Jfalanj? dicbo-
definitivamente se adjuam 
CÍOHabana. 24 de J ^ V s ^ j ^ W 
.Vrmando Airare^ E ^ 
a 1367 alt-
D I A R I O D E L A M A R I Í Í | - E d i c i ó n de l a tarde.—Junio 26 de 1907. 
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Mercado monetario 
O AS A S D E C A M B I O 
Habana. Junio 26 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 94% V . 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco E s - . 
pañol *A V. 
Oro amencan0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Qro americano con-
tra plata española . . . 14% á 15 P. 
Ceutenes.. á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata, 
Anises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
fin plata española . . 1.14% á 1.15 V . 
Notas Financieras 
Los mercados del dinero 
^ L a s i tuac ión en los principales mer-
cados del mundo al empezar el mes 
corriente era, s e g ú u " E l Economis ta" 
de Madrid del Io. del actual, como si-
gue: 
' • L a semana que finaliza hoy ha si-
do de precios aun m á s altos que los 
señalados en nuestra reseña anterior; 
á ello han contribuido las exigencias 
de la l iquidación que acaba de pasar 
y, además, otras condiciones que des-
de semanas anteriores vienen actuan-
do, algunas d^ ellas, por lo menos, y 
que por lo visto t o d a v í a no han per-
dido su energía pasada. 
Digno de notarse es. en este respec-
to, que la carest ía se ha sentido poco 
menos que por igual en Londres, P a -
rís y Ber l ín . E n la ú l t ima de estas pla-
zas, la contracc ión se ha debido á los 
pagos hechos por los nuevos emprés -
titos Imperial y Prusiano y á retiradas 
de grandes sumas por los Bancos fran-
ceses. E n F r a n c i a no parece existir 
ninguna razón especial para una gran 
escasez, si se e x c e p t ú a la actividad 
bien manifiesta del comercio en todo 
el país. De Inglaterra se pueden con-
signar como causas recientes de con-
tracción, además de la l iqu idac ión 
bursátil, la transferencia de disponi-
bilidades desde el mercado libre al 
Banco de Inglaterra, en depós i tos pú-
blcos; juntamente con esta transfe-
rencia, se ha regitrado la de una su-
ma considerable desde el London and 
Westininster B a n k al Banco de Ingla-
terra, lo que ha ocasionado otras nue-
vas transferencias. 
Muy notable es el caso presente, se-
gún el que, á pesar de una contracc ión 
monetaria tan larga como universal, 
en ninguna parte se ha observado un 
retroceso en la actividad mercantil é 
industrial. E n cambio, la e s p e c u l a c i ó n 
ha experimentado, al propio tiempo, 
una suspens ión en su marcha, lo mismo 
en Europa que en Amér ica , pero que 
no ha afectado en gran manera á los 
mercados monetarios. 
Respecto al inmediato ruriibo de es-
tos mecados, espérase que una vez ter-
minadas las operaciones de la liquida-
ción, habrá de verificarse una vuelta 
á las facilidades anteriores y que los 
precios m á s bajos con que se traduz-
can, h a b r á n de mantenerse durante 
dos ó tres meses, á lo menos. 
L a s i t u a c i ó n especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
E n Londres ha habido una fuerte 
demanda de dinero, y tanto los precios 
de descuentos como los prés tamos , to-
dos han mostrado una tendencia con-
tinua de alza. E l plazo vencido ahora 
del emprés t i to Qounty Council ha ab-
sorbido yna buena cantidad de fon-
dos, y, por otra parte, los Bancos se 
han visto muy solicitados por las ne-
cesidades del fin de mes, lo que ha 
dado por resultado haberse tenido que 
tomar más dinero del mercado. Ade-
más , las sumas retiradas con destino 
á Escoc ia t o d a v í a no han vuelto á L o n -
dres, con lo que las disponibilidades 
se han mostrado aún más escasas. Co-
mo resultado de esta escasez, los prés-
tamos al d ía han oscilado entre 3 y 4 
por 100, mientras los á un corto perío-
do se han afirmado hasta 314 por 100. 
E l mercado se ha visto obligado varias 
veces á acudir al Banco de Inglaterra 
pagando un 41/¿, por 100. E s t a cares-
tía del dinero en el mercado de los 
p r é s t a m o s ha repercutido^naturalmen-
te en el de los descuentos, h a c i é n d o l o s 
subir en buena proporción. T a m b i é n 
ha trabajado á favor de los precios 
altos la baja de los cambios continen-
tales y las remesas de oro á F r a n c i a 
y á Singapore. E l buen papel á tres 
meses se ha cotizado á 3.7|16 y á 3 ^ 
por 100. 
Ultimamente aún ha subido más el 
descuento privado, á 3%'por 100 por 
el papel corto y por el á tres meses. 
E l dinero para prés tamos se ha visto 
muy solicitado, á 3% por 100. 
E r Par í s , el descuento se encuentra 
á los precios anteriormente practica-
dos, ó sea á SYg por 100 para las pri-
meras firmas, y á Sŷ  y 3% por 100 
para las aceptaciones de Banco y de 
alto comercio. Por lo demás , los nego-
cios han sido bastante limitados, ha-
l l á n d o s e muy atestadas las carteras de 
los establecimientos de crédi to y sub-
sistiendo siempre muy "vivas las in-
quietudes que engendra la pol í t ica . 
Del mercado de Ber l ín t o d a v í a es 
imposible decir nada favorable; tan-
to el precio del dinero por p r é s t a m o s 
á l a vista como el descuento privado 
quedan uno y otro casi estacionarios, 
4 Por 100, miej i íras eldinero para 
las necesidades de la l iqu idac ión ha 
exigido alrededor de 4% por 100. So-
bre esta tirantez de la s i tuac ión reg í s -
trase, además , el hecho de que nada in-
dica que se vaya acercando el tiempo 
en que el Banco del Imperio pueda 
proceder nuevamente á una rebaja de 
su tipo de descuento. Los m á s pesimis-
tas aun afirman que no se verificará 
ninguna r e d u c c i ó n en Junio, pues los 
banqueros tienen que proceder desde 
ahora á los preparativos de costumbre 
para el p r ó x i m o fin del semestre. 
E n Nueva Y o r k , el dinero se ha pre-
entado en fác i l e s condiciones, próx i -
mamente á 2 por 100, y los cambios se 
han movido nuevamente contra esta 
plaza. L o s movimientos seña lados por 
los Bancos asociados siguen carecien-
do de gran importancia. L a s causas 
que ac túan sobre este mercado, para 
las facilidades que ahora se registran, 
son el retorno de numerario desde el 
interior de la R e p ú b l i c a y, en segundo 
lugar, las medidas eficaces adoptadas 
desde hace a l g ú n tiempo por Mr. Cor-
telyou para evitar las crisiss pasa-
das ." 
Movimiento marítimo 
E L " H A V A N A " 
E n la m a ñ a n a de hoy f o n d e ó en 
puerto procedente de New York,v el 
vapor americano " H a v a n a , " proce-
dente de New Y o r k , conduciendo car-
ga general y 129 pasajeros. 
V A P O R " L A N A V A R R E " 
E l vapor f rancés " L a N a v a r r o " que 
sa l ió de este puerto el d ía 15 del pre-
sente mes, á las siete de la tarde, l l e g ó 
á l á Coruña con toda felicidad ayer 
día 25, á las ocho de la noche, s e g ú n 
cable recibido por su consignatario se-
ñor Ernes t G-aye. 
E L " S T A G " 
E l vapor ing lés de este nombre fon-
d e ó en bahía en la m a ñ a n a de hoy 
procedente de Cárdenas con carga-
mento de azúcar de tráns i to . 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOÍ 
400 L ! . galletas María Jacob, $1.45 L | . 
200 L j . Id. Señoritas, $22.50 qtl. 
400 libras embuchado Tío Marckon, 
$1-25 libra. 
100 cajas fresas Claveles Rojos, $5.50 
caja. 
40 cajas aceitunas Flor Sevilana $9.^5 
caja. 
22 cajas Pimentón L a Campana, $20 
quintal. 
121 id. vino L a Levantina, 12|b, $4.10 
caja. 
26 cajas id. id. Blanco 12|b, $5.15 id. 
6¡4 pipas vino Jeréz J . M. Morales, 
$45.00 uno. 
200 cajes leche condensada, Cruz Ro-
ja, $6 caja. 
20 cajas mantequilla Reina de Holan-
da, $50.00 quintal. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TSAV3SIA 
ENTRADAS 
Día 26. 
De New York, en 4 días vapor americano 
Havana, capitán Stevens, toneladas 
6391 con carga general y 129 pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Cárdenas, en 1 día, vapor inglés Stag 
capitán Collins, toneladas 2051 con 
azúcar á D. Bacon. 
Valores de travesía 
m 
SS EüfJSSAN Junio. 
2 6—Progreso, Galveston. 
26—Allemannia, Hamburgo yes-
calas. 
26— Hungaria, Hamburgo y es-
calas. 
27— -ValDañera, Barcelona y es-
calas. 





26—Bordeaux, Havre y escalas. 
28—Mobila, Mobila. 
28—Severa, Veracruz. 
30—Excelslor, New Orleans. 
1—Montserrat, Cádiz. 
1—Esperanza, New York. 
1— Monterey, Veracruz. 
2— Alfonso X I I I , Bilbao y es-
calas. 
2—Gotthard, Galveston. 
2— F . Bismarck, Vearcruz. 
3— L a Champagne. Saint Nazai-
3 Morro aCstde, New York. 
re y escalas. 
3— Castaño, Liverpool y esca-
las. 
4— E . O. Sabamarsh, Liverpool. 
4—Puerto Rico, New Orleans. 
4—Roladnd, Breman y escalas. 
6—Allemannia, Tampico. 
6—Cayo Manzanillo, Ameberes. 
8—México, New York. 
8— Mérida, Veracruz. 
9— Niceto, Liverpool. 
10—Martín Saenz, New Orleans. 
14—Catalina, New Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
17—Pió IX , Bercelona y escalas. 
SALDSAX 
\ 
26— Bordeaux, Progreso y Vera-
cruz. 
26 — Allemannia, Veracruz y 
Tampa. 
27— Progreso, Galveston. 
28— Severa, Canarias y escalas. 
29— Manuel Calvo n. York y es-
calas. 
29—Mobila, Mobila. 
29—Havana, New York. 
1— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
2— Excelsior, New Orleans. 
2— Monterey, New York. 
3— Montserrat, Colón y escalas. 
3— Alfonso X I I I , Veracruz. 
4— L a Champagne, St. Nazaire. 
6—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
6—Mainz, Bremen. 
6— Morro Castle, New York. 
7— Allemannia, Coruña y esca-
las. 
8— Cayo Manzanillo, Veracruz. 
15— Catalina, Canarias y escalas 
8— México, Progreso y Veracruz 
9— Mérida, New York. 
12—Martín Saonz, Coruña y es-
calas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALUBAN 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua 7 Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de Ja tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesfiacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo ,por M. Otaduy. 
P--" Barcelona y escalas vía Canarias, V i -
go, p Coruña, vapor español Puerto 
Rico, por A. Blanch y comp. 
Para Soutamton, Canarias, Bilbao vía 
Coruña, vpor inglés Severn, por Dus-
saq y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander 
vapor alemán Kronprinzessin Cecí-
11 por H . y Rasch. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp.: 
Para Delaware, (B W) vapor inglés Her-
nia,, por C. Reyna. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAEON 
De New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. John E . Jansen — Perey Steim-
hart y señora - Nicolás R^vero y tres 
hijos — Margarita Aianga Ghatíes V. 
Wills — Mariana Lora y 3 de familia 
_ José Díaz — John García - - John 
VIdaI _ Ernest Dreyfus —Rlcard Kellog 
- L o u i s e Wright y un niño - Joseph 
Mancheco y un hermano — Julio } En-
rique Romero — Miguel H. Comas — Al-
berto Sainz — Gabriel Sainz — O B C a r 
W. Shadoolt — Ernesto Paez — Gabriel 
Lauda v tres hijos —Havry Curtur — 
Charles B. Stevens — Rogelio Gutiérrez 
— Santiago Gutiérrez — Monoa López — 
Raúl Cano — Henry Caudales — Ramón 
López ~ John Planelles — Gustavo A -
varez — Luis Martínez — Alfred Mendel-
sohn — Cándido Lefevre — Arthur L a -
nagosta — Isabel R. viuda de Hernán-
dez y un hijo — Luis Velazco — Joseph 
Malverty — Joseph A. Medel — Bert 
Lavastida —Pil la ePnichet y cuatro her-
manos — James Quilez — José Rafecas 
— Agustina Rosetia — Delflna Revuelta 
— Enrique Vila — Cari. A. Lolz — Luis 
Garzón — Julio Rolof — L o l a Escopells 
— Juan Gayah — Modesto Ulloa — An-
gel Hernández — Calixto Ló.pez — Hen-
ry R. Corberry — Georgia Walley — Jo-
sé L . Párraga — Ramón García Mon — 
Ramón Querol y dos hermanos — Manue 
Montana — Arthur Sayer — James L . 
Rogers — René y Carmen Betancourt — 
José Salazar — Fernando Rodríguez — 
Ricardo del Campo y señora — María 
Fernández — Tomás Fernández y cinco 
de familia — Henry Noguera — Henry 
M. Filiston — Warren Bickwell — Sal-
vador y Tomás Torrado — John Gonzava 
— José O. Lombard — Cari A. Lolz — 
Isaac Clark — Isaac H. Clark — Thomas 
Curty — Frederick Wilson — Louis Hup-
pert — Juan Ruíz^ — Ramón Rodríguez 
— George Rood y una hija — Benard 
Murand — Alexander YuTntt — W. Ar-
thur Pain, señora y dos niños — Mercedes 
Ygoa — George Poell — Ruby Wiliams 
— Dora Rusell — Ernest Stwinpellas — 
Manuel Borell—José Manuel de la Fuente 
L I S T A 
de las cartas de E s p a ñ a deteniuas 
A. 
Aurrecochea, Constancia — Alberti, 
Narciso — Abelenda, Ramón — Adema, 
Marcelino — Alonso, Ramón — Alonso, 





Blanco, José — 
C. 
Cao, Manuel — Castro. José — Castro, 
Concha—Campo, Josefa —Coto, Gujanio. 
— Cruz. Juan— Criado, Desiderio —Cos-
tas, José — Cernudá, José — Cuervo, Tr i -
nidad. 
D. 
Domínguez, Rafael — Díaz Arias, J . A. 
— Díaz Arias, José A. — Díaz Arias, 
José A. —Díaz Arias, José A. — Díaz 
Arias, José A. — Díaz Arias, José A. — 
Díaz Arias, José A. — Díaz Arias, José A. 
IT. 
Entensa, Tomasa — Tsteres, Engracia 
— Echevarría, Clara Luz — Escandón, 
Antonio. 
F . 
Entensa, Tomasa — Testeres, Engracia 
— Fernández, Manuel — Fernández, Jus-
tino — Fernández, Malino —Fernández, 
José — Fernández, Manuel — Fresmo, 
Constantino ^— Fleches, Bartolomé — 
Ferra, José — Freiré, Alejandro — Fon-
tó, Ramón — Foncueba, Josefa. z 
G. 
Gra, Malino — García, Manuel — Gar-
cía. Miguel — García, Concha — García, 
Fernando — García, Tomasa — García, 









Landeira, Modesto — Leira, Manuel — 
López, Rogelio. 
M. 
Magaño. Mario — Martínez, Etelvlna 
— Martínez, José M. — Marcos, León — 
Mas, Antonio — Méndez, Manuel — Men 
dez, Manuel — Mezquida, Jaime — Me-
nendez, Rafael — Menendez, Manuel — 
Mira, Joáé — Mir, Antonio Juan —Moya, 
Carlos — Moran. Casarlo —Morau, Cesa-
rlo— Montes de Oca, Elvira —Mora Fran-





Partagas, Narcisa — Palacios. José — 
Peralta, Benjamín — Pérez, Antonia T , — 





Renones, Feliciano — Rodríguez. Anto-
nio (2) — Rodríguez, José — Rodríguez. 
Genaro — Rodríguez, Gerardo (2) — Ros 
José — Ronco José — Romero, Antonio 
(2) — Ribera, José — Ruíz, José — 
Ruíz, Elisa. 
S. 
Sánchez, Francisco — Sánchez. Guiller-
mo — Salame, Domingo —San Martín, 
José — Sendiro. Francisco — Seijas, An-
gel — Sobrino, Arturo — Salgado, fíile-
sío — Seoane. Celestino — Lugranes, 
Emilio — Suárez, Manuel — Suárez, Ce-
ferino — Suárez, José. 
T. 
Tabeada, Francisco — Touzet, Merce-
des — Torres, Antonio. 
V. 
Várela. Antonio — Várela, José 1—, 
Várela, Cándido — Várela. José — Varo-
la, Amparo — Valle. Manuel — Vázquez, 
José — Vigo. Serafina — Peregrino —-
Vila, José — Vila, Emilia. 
Y. 
Yera, Emilio. 







DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva por estimarlo con-
veniente á los intereses de la Asociación 
ha dispuesto que las visitas al Centro nue-
vo únicamente pueden verificarse los do-
mingos de ocho á diez de la mañana y de 
dos á cuatro de la tard^ en cuyas horas 
se encontrarán en el local Vocales de la 
propia Directiva en funciones de Comi-
sión. 
Los Sres. visitantes se proveerán de 
permiso especial que únicamente el Secre-
tario de la Asociación podrá autorizar. 
Habana 26 de Junio de 1907. 
E l Secretario, p .s. r. 
F . Torreus 
14073 4t-26-lm-30 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
A F r o m o L O P E Z Y c 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitau Zaragoza 
SaMrft para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
i^ONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
' sobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite paattjeros para Puerto LImOn, Co-
lon, SabaHiUa, Curazao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
!Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
«•equlslto serán nulas. 
8« reciben los documentos de embarque 
hasta el día SO de Mayo y la carga á bordo 
fcasta el día 1° de Julio. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán AMEZAGA 
•«Idrá para VERACRUZ sobro el 3 de Julio 
bandola correspondencia pública. 
^«Uiite carca y paHMjeros para dicho puerto 
Los billetes de paaaje serán expedl-
08 hasta las dler. del día de la salida. 
Co Palizas de carga se firmaran por el 
nsignatario antes de correrlas, sin cuyo 
^ i a i t o serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 de Ju-
WOTA—Se advierte & lo» aflores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vaperes remolcadores dei «eñor 
Santamarina, dî wu^atoa & conducir el pa-
saje & bordo, meülante el pigo de VEINTH 
CENTAVOS en plata cada uno. los días de 
salida desde las ¿¿ez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe jrrat.ultamento la 
lancha "Gladiator" éu el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Llamamos la atención de los seftores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Ccmpeñía. el cual 
dice así: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos de =u equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose ea esta uisnosldón la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno equipaje 
quo rrs lleve claramente estampado el nom-
bre 7 apellida oc au dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
Nota.--Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, así pata esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pásale y el punto en donde 
este fué expedido y no serán recibidos i 
Oordo los bultos en loa cueces íaltare esa 
etiquetJL 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R K S C O U K E O » 
D E LA 
^ VAPOR 
M a n u e l c a l v o 
Génotnpaiiaí.New York, Cádiz, Barcelona y 
llevando i 9̂ ae Junio. ¿ las D0CE del día 
Adm corre8pondenc.a pública. 
Ce *1 buen ?arKa y pasajeros á los que se ofre-
tieile acrrHf.111? que esta antigua Compañía 
Taabi 8U3 diferentes liueaa-
S S ^ r í o RrA1̂ 6 carsa para Inglaterra, 
í^beres y def^t"' ^mstordan, iiotterdan. 
T o ^ l f ^ o ^ ^ . P ^ ^ o s de Europa con 
^ hasta l a ^ . ^ P ^ J e solo oerftn expedí-
Cofe8 Palizas de eor^del día de salida. 
^qu^?atar^ antes o% flrmaran PO^ 
guisuo serán nula!0 correrlas' ^ enyo 
fe^^fc/?8 l t 0 ^ e n t < « de embarque 
U 881 á bordo ^aata el 
recibe en ,a 
c a p i t á n J o s é Caste l l j i 
Para cumplir el K. D, del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUELOTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 878 78-1A 
E l vapor alernáu (de dos hélices) 
M A i x -
saldrá de este puerto F I J A M E N T E 
el día 0 de J U L I O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria, 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
plias cámaras y COMODO E N T R E P U E N T E 
á precios módicos. 
H a y cocina y camareros e spaño le s 
K O T A . — E m b a r q u e de los pasaje-
ros y del equipaje G R A T I S . 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
SCHWAB Y TILLMANN. 
Apartado 220.—Sun Ignncio núm. 70, fren-
te & la Plaza Vieja, Habana. 
o 1366 10-25Je 
Sa ldrá fijamente el 30 de Jimio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz úe la Palma. 
M a Cruz ÍG Tenerifs 
Las Palmas do Sran Canaria 
Y i p , C o r i a , Biloao y Soiitatoii. 
Lnz eléctrica en ios camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. 
Para BILüEFES de pasajes para ESPAÑA 
En lí, $102.35, 2; 8tí.l5 y en 3\, ?29.tó. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
..̂ aí- Para más comodidad de los, pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
o 1280 18-10 
CoDiüsple Géuérak Trasatlantidiie 
C O M P A Ñ I A 
(Hamtnrs: American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
ALLEMANNIA 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 26 de J u n i o . 
PRKCIOS DE PASAJE 
I.a 3.a 
Para Veracruz. . . . 5 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) ' 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
4 disposición de los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 1834 
H E I L B Ü T & R A S H C 
APARTADO 73». 
7-19 
por el vapor alemfa 
2 J I 
E l vapor ANDES er rápido andar y 
provisto de buenos ccrales e Inmejorable 
ventilación, lo que le nace muy apropósuo 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda & los señores Importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C K 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1184 1-Jn 
tí AJO CONTRATO FOtíTAi. 
C O N E L G O B I E R N O F K A N C E S 
P a p a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 1 de 
Julio, el rápido vapor trancés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Admite carga á Hete y pasajeros. 
Tarifas muy xeducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades Importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tionen acreditado. 
11-19 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAD 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Julio, á las 4 de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá Qnlcnmen'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picaaura deberán 
enviarse pr¿cl»ixiHicni«« amar/ados y aeiiaüos. 
De más pormenores informará su consig-
natario: / 
E R N E S T O G A Y E 
Olicios US, ultos. T e l é f o n o 115 
24O0Jn 
Líiiea de yapom espiloles 
íe la Socícüaí Anóiiíina Je Na?e£acíóü 
TEASATLANliCAíe BÁRCELOM 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 do 
Junio que saldrá para 
Valenc ia , Al icante , M á l a g a , C á d i z , 
C a n a r i a s , Puerto K i c o , JklayágUez 
y Pouce. 
Tocará además en 
HABANA, GUANTA ÑAMO, SANTIAGO 
DE CUBA MANZANILLO y CIBISFUEGOS. 
Habana 4 de Jnnio de 1907. 
A . Blanch y C a . 
c 1239 22-8 J 
E l hermoso vapor español 
p u E R m m e o 
capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto fijamente el dia o de 
JULIU á las cuatro de la tarde para 
SauíaCrnz ie la P a l i a , " 
Salta crnz ie Teiisrife 
Las Palmas íe firaa Caaaría, 
? í p . Cernía, Caaiz, Málaga y Barcelona 
E s t e vapor no h a r á cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña son los siguiontea: 
P r i m e r a . . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 ' ' 
m ^ n l í ^ f pa/?a3eros & quines s¿ dará el es-
Para comodidad de los pasajeros estarA 
S W s M ^ . de 108 <"> 
Inlormarén sus Consifcnátanos: 
J „ T E l a n c h y C o m p . 
«124? 2 0 . - H a b a n a . 
*?ÍUa 24-7 Jn 
V a p o r e s j e o s t e r o s . 
E M P R E S A 
D E 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Ortnbe 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Hermanos Züineta y üim ,Cnl)3 nnin. 2] 1358 26-22 Jn. 
M E S 
C A R L O S J - T R Ü J 1 L L 0 , S. en C . 
antes 
M e n é n d e z y C p . de Cienf'iegros. 
V A P O K 
ANIINOGENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabunó para Santia-
go do Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el ' 
M i é r c o l e s 26 de J i m i a 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E l Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
Esatción de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
c 780 a u u 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
SALIDAS c T L A f l A B O A 
durante el mes de Junio de 1907. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 2t) á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gribara, V i t a , B a -
iles, Sagua de T á n a m o , G u a n t á n a -
nio y Santiago de Cuba , retornando 
por B a r a c o a , Sagua de T á n a m o . G i -
b a r a . B a r í e s . V i t a , G i b a t a , nueva-
mente, y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O S E C U B A . 
Sábado 29 a las 5 da !a tarde. 
P a r a Xuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
solo a la ida; y Santiago do C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
lodos los marcos a las 5 de la Dardíj 
P a r a Isabela do Sagua y C a i b a r i é n 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n 
con e l " C u b a n Centra l U a i l w a y " pa-
r a P a l i n i r a , Caguaguas, Cruces , JLa-
jas , E s p e r a n z a , Santa C l a r a y Kodas . 
Í'OTAB 
CAJIGA DK CABO^AJML 
CAUGA DHJ TflAVBSIA. 
floiamente so recibirá hast* lai 5 de la taris 
del día L 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de loá días 1, ü, M y 29, atracar in 
ai muelle de lioqueron, y lui ae lo, día* 5,16 y 
2b al de CaimAuora. J 
A V I S O S . 
•Los vapores ÜÓ esta JEmnr.wa 
conducrán para huerto ^aure. ^ o a r g a lúa 
vaya cou»ifcuuua al 'VOOL, a/Luauai ra-" 2 
l'enn n ^ " 8 l"0'1^0* 'West india OU 
Bc/ieral eonocimleiuo. v^ono-- p*ra 
. a ^ e M í u ^ ^ ^ M IT 
w» sean marcaaos coa \ c ¿ ciLVÍSL y aoñ 
el punto de residencia del recímor 'o m.« 
liaran tauxolén constar «¿ iosToicim^n*' 
dades del Interior do los pacaos donde ^ 
I^HV ?a?e9CarKa'. dl8t1»^* ont\dÍdes y o í ! iectlvldades con la jnlo.na -aí.or so Mal ?J 
Hacemos público par i general coaociialea-
juicio délos senorej sooreoarijoi no oaedi i • 
en jas bodegas del buque coa u dorafc c^r ti 
Habana, Jumo i: de U)I. 
Sobrinos de Herrera, ( S . en C ) . 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
De anoche. 
Nada tan iutereisante como la velada 
del Nacional t;n honor y para despedida 
del poete colombiano que ha «ido has-
ta el díía de hoy huésped distinguido 
de nuestra ciudad. • ' 
Velada que tuvo su inicattiva en la 
redacción de E l Fígaro y que organiza-
da por d señor Pichardo con algunct» 
miembros de la Asociación de la Pren-
sa fué patrocinada por un grupo de 
personalidades sailientes en La vida in-
telectual habanera. 
Grupo á cuyo frente figuraba, con 
su caráeter de presidente del Ateneo, 
el doctor Ricardo Doíz. 
Hubo una alteración en el progra-
ma. 
En lugar del drama Lo irremediable, 
como estalm anunciado, se puso en es-
cena la comedia Los hijos artificiales. 
Sustitución que á nadie disgustó. 
Yo venía de Albisu. después de ha-
ber oido á la Conesa sus couplets de 
La gatita Manen, y Megué al gran tea-
t ro en los momentos que una risa gene-
ral celebraba un chiste de Burón. 
Me fijé en la concurrencia. 
No tuve por un instante la ilusión 
de ver lOeno el teatro. 
Fiestas de arte, y más rsi son de in-
vitación, tienen regularmente entre no-
sotros una pobre acogida. 
Para oir música basta i r los jueves 
á las retretas del Malecón. 
Por oir recitar á un poeta ¿quién 
se mueve de su easa? 
Verdad, triste verdad, que veíase 
confirmada anoche, una vez más. en la 
fiesta literaria de Julio Flórez. 
Nunca .después de lo consignado, ha-
bía de ser más grato para el cronista 
una relación de :1a concurrencia. 
Así, por lo mismo que, aunque redu-
cida, era tan selecta. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
como Leopoldina Luis de Dolz, María 
Luisa Cueto de Menocal. María Am-
blard de Picbardo, Isabel Rodríguez 
de Sobrado, Panchita Mairty de Her-
nández Miyares, Aida López de Rodrí-
guez, María Regla Rivero de Gutiérrez 
Lee y las de ValdcR. y de Santeiro. 
Y entre las señoritas. María Luisa 
Menocal, Leocadia Vaddés Fauly, Ne-
na Alegret, Panchita BaTsinde, Serafi-
na Freiré , Isabel Ledesma, Georgina 
Morales y lan de Gutiérrez Lee y Ro-
dríguez Morejón. 
La juventud literaria estaba allí dig-
namente representada. 
Todo el grupo de Leiras, todo el de 
E l Fígaro, de América y de E l Hogar. 
Y la alta crónica con el Conde Kos-
tia k la cabeza. 
E l palco del DIARIO DE LA MARINA, 
que había sido abonado, como caso ex-
cepcional, fué ocupado durante la no-
che por redactores divesrsos do este pe-
riódico que tuvieron la amable com-
pañía del muy querido y muy estima-
do presidente del Centro Asturiano, 
don Juan Bancas y Conde. 
Muy concurrido el palco del Casino. 
E^del C7ÍÍ&, desierto... 
Y como llevando á la fiesta una re-
presentación caracterizada, la presen-
cia allí, con su distinguida familia, ded 
señor Cónsul de Colombia, 
Julio Flórez recitó, del modo admi-
rable que él sabe hacerlo, dos de sus 
poemas más celebrados. 
Altas ternuras uno de ellos. 
F u é interrumpido, en más de una 
ocasión, por los aplausos del auditorio. 
Y al terminar recibió una ovación 
estruendosa, nutrida, delirante,. . 
Hoy nos abandona el poeta, 
• En el vapor Allemannia embarcará 
Julio Flórez para Méjico con objeto 
de s€guir viaje á las repúblicas de 
Sub-América hasta retornar á su ama-
da tierra de Bogotá, 
Lleve por todas partes el recuerdo de 
Cuba mezclado con la simpatía que 
aquí deja ontre una legión de ndmiria-
doref?. 
Adiós, pneta ! 
* * • 
Viajeros. 
E l vapor fiara un. ¡uf, .¡rribó á 
puerto en las horas primeras de la ma-
ñana, traía un numeroso pasaje escolar. 
Alumnos de diversos colegias de los 
Estados Unidos qur vienen á pasar, al 
lado de MIS queridos familiares, el pe-
ríodo de vacaciones. 
Vienen, entre otras, las niñas de 
Lauda, las de Penichct, las <ie! eonoe-
ja l Tomás Fernández y las ríe Rivero. 
Kstas últimas. las graciosas, las en-
cantadoras Nena y Teté, las hijas del 
bien querido director del DIARIO nr; LA 
MARINA, quien eon ellas, y s i r s i m p á -
tico primogérnto r ] joven Nicolás Rive-
ro y Alonso, ha realizado una travesía 
de completa felicidad: 
Venía también en el Havuna el doc-
tor (íareía Món. 
E l reputado raenltativy. tan querido 
en esta casa, ha deja'lo en New York á 
su distinguida señora con el prepósito 
de ir á buscarla, na ra retornar juntos 
á esta capital, en los comienzas del in-
vierno. 
Hay alegría en el DIARIO con In vuel-
ta de su director queridísimo. 
Alegría que es tanto mayor.cuanto 
que retorna el señor Rivero repuesto, 
por completo, del mal que le aquejó 
tan dolorosamentc durante los pYlOieroa 
meses del año. 
Enhorabuena al que más que jefe es 
el amigo cariñoso do todo» cu el perió-
dico. 
• • 
Un saludo, por separado, para el jo-
ven y distinguido matrimonio Vidal 
Morales y María Antonia Calvo, que 
regresaron, días pasados, de su eorto 
viaje á New York. 
Bienvenidos I 
Del Yacht Club. * 
En la fiesta del sábado era objeto de 
general curiosidad la presencia de una 
señorita que paseaba del brazo de un 
distinguido oíieial-americano. 
/.Quién será? 
Esta pregunta repetíase de unos en 
otros sin que nadie lograse solucio-
narla. 
Yo mismo no lo sabía. 
E l cronista, vencido esta vez, vuelve 
por sus fueros. 
Y vuelve para proclamar que aquella 
triunfadora incógnita no era otra que 
Olimpia San Martín, señorita de dulce 
belleza, delieada gracia y figura genti-
lísima. 
Blanca y vaporosa pasó como un en-
sueño por la fiesta. 
Hoy queda su nombre en la crónica. 
Ahí lo dejo ya consignado con un sa-
ludo, con un elogio y con una flor. 




Noche de moda en el Nacional con la 
comedia San Sebastián Mártir . 
De las más divertí iaa de Vi t a l Aza. 
HKRTQÜE FONTAN7LLS. 
Noches Teatrales 
P S a c i o n a l 
Por hallarse enfermo de gravedad 
un niño de los esposos Casado-Adams, 
no pudo ser estrenado anoche el drama 
Lo irremediable. 
En su lugar hicieron la comedia Hi-
jos artificiales y al final el notable 
poeta colombiano Julio Flore/, leyó al-
guna de sus admirables poesías con 
gran aplauso de los oyentes, que tar-
maban un regular número. 
Hoy va la comedia San Sebastián, 
m/irtir, de Vital Aza, Es miércoles de 
moda, , 
P. G. 
A l b i s u 
La gatita blanca está resultando pa-
ra Albisu una especie de progresión 
por cociente cuya razón es María Co-
nesa. 
E l público aumenta sin cesar; los 
aplausos se multiplican prodigiosamen-
te; y la Gatita, haciendo monerías pro-
pias de su sexo y sazonando su labor 
escénica con la gracia que le retoza, co-
secha aplausos infinitos y marcha dia-
riamente de ovación en ovación, de 
triunfo en triunfo. 
¡Cámara con la gatita! ¡Viene de 
unas 
T E A T R O J L B I S U 
Hoy 28 de Junio, función por tandas. 
L a f / a t i t a b l a n c a , 
B o h e m i o s , 
L a C a ñ a moa€)•(( 
LO QUE OCURRE 
Acabo de recibir otra carta, que d i -
ce al pie de la letra: 
" ¿ Q u é piensa usted de los "cou-
plets" que canta la Conesa en " L a ga-
t i ta blanca"? " " 
Pensaría exactamente igual que la 
persona que me es-cribe... si el teatro 
do Albisu fuera para hombres solos. 
Anoche se celebró en'el Nacional la 
velada en honor del poeta colombiano 
Julio Flórez. 
Por indisposición de alguien, en lu-
gar del drama anunciado se pusieron 
en escena "Los hijos artificiales", co-
media de sobrado artificio. 
E l poeta recitó, terminada la come-
dia, tres composiciones; una dedicada 
á la muerte de Víctor Hugo, otra á su 
madre y la terctra descriptiva, á ins-
1 anclas del público, que no cesó de pe-
dírselo con sus aplausos. 
La primera es digna del gran poeta 
francés á quien está dedicada. 
De nervio, de inspiración, sonora, 
cuaj-ada de bellos pensamientos y de-
licadezas sorprendentes: fácil en la 
forma y diáfana en el fondo. 
La segunda, un poema en t a ñ o s so-
netos, un diálogo sostenido entre una 
madre y su hijo en tristes circunstan-
cias de la vida del alma, es tan hermo-
sa, tan tierna y de tal manera expre-
sada, que conmueve. E l verso fluido, 
emoción a uto, destilando suave amar-
gura, cariño hondo y bien sentido, en-
(.ierra desgarradores acentos de ver-
dad, frases de conmovedora delicadeza 
y una altura de pensamiento y de ex-
pOsfcfón realmente admirables. 
¡Lástima es que del penúltimo so-
• pto no se haga desaparecer una lige-
ra fealdad de forma ! 
h6 últ ima composición es algo así 
como la descripción de un soberbio de-
safío entre el mar y el espacio, hecha 
con vigor, colorido y rasgos poéticos, 
dignos de encomio. 
Creo que al poeta se le debe una 
Función de desagravios, una función 
en la cual marchen de acuerdo la 
prensa habanera y los Centros regio-
nales españoles. 
¿Acaso no es Flores un compañero 
nuest'-o? Acaso no labra en la hormo 
sa lengua castellana, que es la de to-
dos, verso? primorosos ¿üe ros hacen 
sentir y pensar? 
Si América le dio cuna y España len-
pua, unos y otros, cubanos y espa-
ñoles, debemos ayudar al pobre tro-
vador que anda por el mundo con sus 
versos, como los pájaros por el aire 
•^oifs' s crorieos. siempre cantando. . . 
y bien gallardamente, por cierto. 
Aquí, donde granan miles de pesos 
muchas nulidades, ¿no podrán recibir 
siquiera las ovaciones de un público 
cuite y numeroso los hijos predilectos 
de las musas ? 
CARLOS CIA ÑO. 
Esta noche se cantaré á segunda ho-
ra ka bonita zarzuela Boheinios, sien-
do la Hnillo y ("asañas los encargados 
de su desempeño. 
Consuelo Baillo. que ya nos dió una 
agradable sorpresa al eantar Marina 
con el gusto y poder de quien posee un 
arsenal de facultades, tendrá ocasión 
esta noche de proporcionarnos una her-
mosa velada y dar, pretexto para que 
el publico la tribute una ovación tan 
estruendosa como las anteriores. 
Con Bohemios se anuncia La Gatita 
blanca y La Cañamon-era, en primera 
y tercera tanda respectivamente. 
_ _ _ _ _ _ _ T. 
P a y r e t 
" L a lucha por la v i d a " proporcionó 
anoche á Payret una buena entrada; 
es una cinta bellísima—repetimos— 
que se lo merece todo, por su exten-
sión, su argumento y la enseñanza que 
encierra. 
Para esta noche anuncia la Empre-
sa un magnífico programa. 
B. 
M a r t í . 
Hoy principian los bufos nuevamen-
te. 
fieuran la Becerra En la Compí 
y la Mellado. 
E l programa para esta noche anun-
eki La bachata del asturiano y el es-
treno de Blanca y Susana, zarzuela es-
crita expresamente para las dos artis-
tas precitadas. 
En la tanda tercera va Artistas pa-
ra los Palos. 
L . de V. 
Jfiayas y fase Tffeguel 
Mientras tanto que los partidarios de ambos caudillos luchan denodada-
mente para ver cual de estos ha de empnfiar la batata nacional, suponiéndo-
se, uuo y otro bando, dueños del secreto de hacer la felicidad agena y la 
propia, nosotros sonreimos irónicamente, y, si, en algo creemos, oreemos tan 
solo en la bondad de nuestros inimitables corsets DPOTT-DEVANT, que son 
os más elegantes y los más duraderos. Son los que usan todas las damas dis-
inguidas de la Habana. 
Damos sellos por todas las compras al contado: los JUEVES sellos dobles. 
Ct Cori-eo de ¿París, Obispo SO 
Teléfono n. 398- Rico, Pérez y Compañía 
Unicos importadores del iyWm l U J O L ' al meior para los niños. 
A c t u a l i d a d e s 
Siguen ios estrenos de películas in-
teresantes. Anoche hubo cuatro que 
fueron muy aplaudidas y ftsta noche 
tendremos dos: La espina aciaga y La 
obstinación de un borracho, que me-
recen el mismo recibí ripiento. 
Eisto indica sencillamente que la 
Empresta Azoue-López sabe lo que se 
trae entre manos y que tiene un sur-
tido espléndido de valiosas proyeccio-
nes que nos irá dando á conocer. 
Colombino, el excelente transfermis-
ta, repite hoy su feliz creación, Vna 
escena parisiense y prepara un nuevo 
programa para mañana. 
77. 
que iban con el material, llegaron con 
los pitones hasta, la puerta principal 
de la casa, pero en esos instantes la 
dependencia de la casa se opuso á que 
nadie penetrara, cerrando casi la puer-
ta. 
Esto dió lugar á que se promoviese 
un fuerte altercado, entre parte y par-
te, interviniendo la policía, por lo que 
resultaron varios lesionados, entre eülos 
un bombero y un vigilante. 
liste molote no tuvo mayores eonse-
cuencías por la oportuna llegada del 
teniente de policía señor Morales, y 
de algunos oficiales del Cuerpo de 
Bomberos, quieneK entraron en la casa 
dejando los pitones, sin lagua. en la. ca-
lle, hasta que se practicase un recono-
cimiento en comprobación de que no 
había fuego. 
Restablecida la calma y recogido que 
fué el material, pudimos llegar al in-
terior de la casa, y allí pudimos apre-
ciar con exactitud la magnitud del de-
rrumbe y sus consecueniias. 
E l almacén E l Gallo es uno de los 
establecimientos más antiguos de" la ca-
lle de Rióla, siendo en la actualidad 
propiedad de los Sobrinos de García 
Corujcdo. quienes lo tienen «segura-
do en la suma de unos doscientos cin-
cuenta mil pesos, y Has casas en 10,000 
pesos cada una de ellas. 
El gerente de la casa, don José Ma-
ría López, manifestó que la parte de-
rrumbada comprende á la parte prin-
cipal de las casas 2;") y '.i9 y 105 de 
Compostela y que la easa parecía estar 
en buenas condiciones, haciendo más 
de veinte años que no se practicaba 
reforma alguna de importancia en 
aquella parte destinada á almacén. 
En vista de que el Arquitecto Muni-
cipal no pudo ser encontrado á esa 
hora para reconocer la casa, los due-
ños solicitaron el comparendo del con-
tratista de obras don José Calderín, 
quien después de hacer un reconoci-
miento ligero en el sitio del derrum-
be, por no poder hacerse con mayor 
detenimiento por lo avnzado de la ho-
ra y la obscuridad, informó que cree 
que el derrumbe fué originado por 
faltar el cimento de las columnas de 
hierro que sujetaban el cuerpo alto de 
citara y azotea. 
E l tentó del edificio no ofrece peli-
gro alguno. 
A las dos de la madrugada aun 
estaba constituido en el luga del su-
ceso el capi tán de policía señor Cruz 
.Muñoz, que levanto el correspondien-
te atestado, dando cuenta al Juzgado 
de Guardia. 
Con referencia al suceso ocurrido 
entre paisanos, policías y bomberos, 
de que hocemos referencia, he aquí lo 
que dicen los partes oficiales: 
En el Centro de Socorros del pr i -
mer distrito, f^ié asistido el vigilante 
de policía 366. Juan Martínez, de una 
contusión de primer grado en la re-
gión olfativa, acompañada de l i -
gero epistaxis de pronóstico leve, sin 
necesidad de asistencia médica. 
También fué asitido en el propio 
Centro de Socorros, el bombero de la 
tercera Compañía. Juan Francisco 
Montané, de ligeras escoriaciones en 
el tercio medio de la cara anterior de 
la pierna izquierda, de pronóstico le-
ve. 
Según el vigilante Martínez, el daño 
que sufre se lo causó inconscientemen-
te el sargento de bomberos Luís Cea, 
al ocurrir un molote ante la casa del 
fuego, cuyo hecho niega el expresado 
sargento. 
A su vez manifiesta el bombero 
Montané que la lesión que presenta se 
la causó con el " c l u b " un yigilante 
de policía, pero sin poder precisar 
cuál fué. 
DE lk GUARDIA RURAL 
En Jovellanos ha sido deteuido José 
Julio Díaz Hernán le/., a-jusa lo de al l í -
namlento de morada y amenazas. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
—En Samprií , (Ouantánamo) , se 
quemaron cuatro ^asas. las pérdirias se 
estiman en tres mil quinientos pesos y 
el Juzga lo eonocr, leí hecho. 
m m u m n m i k 
Ciento cincuenta m i l pesos bajo los 
escombros. 
En el importante almacén de quin-
callería y objetos de lujo El Gallo, si-
tuado en las "casas números 28 y 30 de 
la calle de Riela, y por U del fondo 
con IOK números 103 y 10.'). de Compos-
tela, ocurrió -anoche un gran derrum-
be interior dejando bajo los escombros 
mercancías por valor de ciento cin-
cuenta mi l pesos, pero sin que por for-
tuna, se tenga que lamentar desgracia 
personal (alguna. 
A causa de este accidente se reci-
bió aviso en lors Cuarteles de Boml)e-
ros, de haberse deolarado fuego en el 
citado establecimiento, do que dió lu-
gar á que se ordenase la salida del ma-
terial que estaba de guardia, al propio 
tiempo que se difundió per la ciudad 
la señal de alrma eorreispondiente á la 
agrupación número 1-7. 
Cuando llegaron los bomberos á la 
puerta del establecimiento aún la casa 
estaba envuelta por espesa capa de pol-
vo, que tal parecía humo, como si pro-
cediera de un gran incendio. 
Ante esa espectativa, los bomberos 
El teniente Morales informa que al 
acudir en los primeros momentos á la 
casa del derrumbe, se encontró que 
varios bomberos trataban de hacer 
valer sus derechos para entrar en la 
casa y ver si había ó no fuego, opo-
niéndose á ello varios dependientes, 
por lo que hizo valer el derecho de 
aquéllos, logrando que entrara en su 
nombre el empleado del Cuerpo don 
Rogelio Salas, que llegó allí con el 
material, como también el oficial se-
ñor Chenard. 
De este suceso se dio cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito. 
SUICIDIO 
E n una habitación de la fonda " L a 
Aurora*\ calle de Dragones número 1, 
apareció ayer muerto violentamente un 
individuo que al ingresar el lunes úl-
timo en dicho establecimiento dió el 
nombre de Segundo García. 
En la mañana de ayer, al notar el 
dnéño de la posada señor Vaíle. que 
dicho individuo no había, salido de la 
habitación, en que pidió hospedaje, le 
Hamó la atención por lo que repetidas 
veces llamó á la puerta, y como no le 
contentase, procedió á dar parte á la i 
policía. 
Personado ajlí el Juez del Distrito: 
Licenciiado señor Miyercu. ordenó que 
fuera abierta la puerta del cuarto. 
A"l ceder ésta, se encontró tendido en 
el suelo á dicho individuo con una he-
rida de proyectil de arma de fuego en 
la sien derecha. 
E l cadáver ya se encontraba en es-
tado de putrefacción,' por lo que se or-
denó fuese llevado a l Necrocomio. 
N i la policía ni e»! Juzgado, encontra-
ron escrito alguno en el cuarto en que 
se explicara ka muerte de dicho indivi-
duo. 
E N E L HOSPITAL MERCEDES 
En el Juzgado de Instnieeión del 
Oeste se recibió ayer un informe del 
doctor Emilinno Núñe/, director del 
líoMpital "Mercedes", referente á ha-
ber faMeeido en dicho establecimiento 
el paciente Ramón Ancheta, el m.-d iba 
á ser sometido á urna operación quirúr-
gica, y cuyo individuo dejó de existir 
cuando se le estaba cloroformando. 
Dice en su informe el doelor Nú-
ñez. que el facultativo encargado de la 
operación, manifestó que no existía 
contra indioaeión alguna para la anes-
tesia á que se sometía el paciente, y 
que estando en el cuarto destinado pa-
ra la asepsia de los médicos, le fué 
informado por el doctor encargado de 
suministrarle el cloroformo que ya el 
paciente estaba dormido. 
Entonces ordenó que lo llevaran á 
la mesa operatoria, á la que se d i -
rigió, notando al llegar al lado del en-
fermo que éste no respiraba, estando 
cianótico y en estado de síncope. 
E l señor Juez del Distrito inició las 
correspondientes diligencias sumarias 
para el esclarecimiento'de los heches. 
FUEGO I N T E N C I O N A L 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la antigua "Quinta del Rey" 
donde en la actualidad se encuentran 
establecidas las clínicas de la Asocia-
ción Canari-n. La Internacional y la del 
Dr. Malberty, á causa de haberse em-
pezado á quemar las tablas de una 
de las habitaciones de los eufermeros, 
que dan á la calle de Romay. 
Las llamas fueron prontamente apa-
gadas, sin necesidad del auxilio de los 
bomberos que acudieron con el material 
de guardia de la Estación del Cerro. 
El hecho se cree intencionail, pues 
en el pavimento de la calle se encon-
tró un paño impregnado en petróleo. 
. E l señor Juez de Guardia cono-
ció de este hecho. 
INJURIAS 
En el Juzgado de Instrucción del Es-
te, se ha iniciado causa por infracción 
del Código Postal, por'haber recibido 
la señora doña Josefina Diestro Díaz, 
vecina de Oficios 70. una carta por co-
rreo, en la- que se le injuriaba grave-
mente. 
La Diestro sospecha que la autora 
de esta injuria sea una señora, cuyo 
nombre dió á conocer en el Juzgado. 
FRACTURA GRAVE 
Nicolás Martínez Saro, vecino de la 
calle de Madrid número 18, en Jesús 
del Monte, fué asistido ayer en el cen-
tro de socorro del primer distrito, de 
la fractura del radio inferior y una 
contusión de primer grado en la región 
glútea derecha, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerse de 
una escalera de mano en que estaba su-
bido, ocurriendo el hecho en la casa nú-
mero 33 de la eaiie de Teniente Rey. 
E l hecho fué casual, pasando el le-
sionado á su domicilio para su asisten-
cia médica. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de la Merced esquina á 
Compostela, chocaron ayer tarde, el 
tranvía eléctrico número 142 del ramal 
del Vedado y Muelle de Luz. y el ca-
rretón de tráfico que conducía el blan-
co Bonifacio Rosario Rodríguez, vecino 
de Castillo 13. 
A causa del choque el t ranvía sufrió 
averías por valo».- de Jó pesos oro. 
E l carretonero Rodríguez, sufrió una 
lesión leve en el hombro dereehpi 
Tanto el motorista pardo Pedro Val-
dés. como el carretonero, se acusan de 
ser los causantes del accidente. 
M A L T R A T O D E OBRA 
La meretriz Amelia García Pérez, 
vecina de San Isidro 39, pidió auxilio 
para detener al blanco Manuel Gutié-
rrez Pérez, vecino de Reina 7, quien 
dice la maltrató de obra, cansándole 
una lesión en la cara. 
Gutiérrez Pérez, quedó citado de 
comparendo ante el señor Juez Correc-
cional competen1:1 
aplaudido en Una aseen 
media en un acto, uoiuc el ^ 
Frégoli realiza treinta trar-* ^ de 
lníicio. 
Alhambra la.s tandas de \, 
d e n t a l 
nsados. 
nes. 
Y en Alharab 
cuentan sus éxitos por 
nes. 
Helas aquí : 
A las ocho: La rumba de lo* c 
A las nueve: The Choleo Var£ 
Dos llenos seguros. 
E L SUEñG DE LA VIDA.— 
Si no es mentira la gloria 
del más allá misterioso; 
si nos aguarda el rep.-so 
tras de tan menguada historia 
al despertar la memoria 
de aqueste letal beleñe. 
pídele á Dios con empeño, 
mi breve misión cumplida, 
no llevar á la otra vida 
la memoria de este sueño. 
Francisco Flores García. 
LA PATTI Y SU EDAD. — Hablando h 
célebre Adelina Patti con un redactor 
de L'Echo de Par ís le ha manifestado 
lo siguiente: 
" ¿ U s t e d quiere saber cómo he ll€ga. 
do á la edad que tengo, conservándome 
perfectamenite? 
" N o tiene nada de extraordinario mi 
remedio. Hasta los cuarenta años vo 
he vivido como todo el mundo, sin^rj. 
varme de cuanto me agradaba. Pero 4 
partir de los cuarenta, mi higiene es 
absolutamente rigurosa. 
" Y o no como carnes rojas, no bebo 
más que vino blanco con un poco de 
soda en las comidas, y huyo de todog 
los alcoholes. 
"Como con preferencia cosas lige. 
ras, carnes blancas, legumbres; cuan-
do me siento con alguna pérdida de 
fuerzas, las recobro con una copa de 
Champagne. 
"Tengo todo el d k la ventana de mi 
habitación abierta en el buen tiempo y 
entornada durante la época invernal. 
"Una higiene severa y una completa 
y minuciosa toilette son necesarias 
siempre, á ia mujer y á la artista. Es-
te e» mi secreto que revelo á todas mis 
jóvenes compañeras ." 
Se impone ahora decir la edad de 
Adelina Patti . 
¿Queréis saberla? 
Sesenta y cuatro años. 
DONATIVO.—En atenta carta que he-
mos recibido desde Jagüey Grande, se 
ñas remite un peso oro americano pan 
que en nombre de una señora se lo de-
mos á la pobre señora Generosn Mi-
randa. 
Damos las gracias á la caritativa do-
nante en nuestro nombre y en el de la 
socorrida. 
MAXJMA.— 
Diz que dijo Platón—yo no sé donde, 
mas que lo dijo, sélo con certeza — 
que no encontró cigarros en el mundo 
como los de la marca La Eminencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos gastrónomos, sentados uno de-
lante del otro, acaban de comer. 
—.Parecemos dos amantes que han 
reñido. 
—¿Por qué? 
—Porque ttído ha concluido entre 
nosotros. 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e h í a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
9876 t3&-7 J 
R E G I A M E N T E 
Como reina magestuosa 
por la calle va María 
á comprar las ricas telas 
de la gran filosofía. 
POR Tvos TEATROS.—.Moche de moda es 
la de hoy en el Nacional. 
Su elegante sala se verá, ."omo todos 
los miércoles, favorecida pnr numerosa 
y distinguida concurrencia. 
La Compañía Dramática Burón-Ca-
sado pondrá en ese.emi la lindísima co-
media en tres actos San Sr.hasiián Már-
tir. 
Protagonista: el .v^ñor Burén . 
En Payrer. dos tandas. 
Cubre use éstas con nuevas y recrea-
tivas vistas cinematográficas. 
En Albisu una novedad.. 
Es ésta le reprise, á segunda hora, 
de la preciosa zarzuela Bohemios. 
E l papel de Cossete lo tiene á su 
cargo la aplaudida tiple señorita Bai-
llo y el de Roberto el tenor Casañas. 
Antes y después de Bohemios irán 
La gatita blanra y La Cañamonera. 
Dos grandes éxitos. 
En Martí inaugura su nueva tem-
porada esta noche la Compañía de 
Bufos que dirige el señor Becerra. 
Las funciones serán por tandas y á 
los precios de costnmbiv. 
La de hoy consta de las zarzuelitas 
La bachata del asturiano, el estreno de 
Blanca y Susana en ce/mpetrncm y Ar-
tistas para Los Palos. 
En el popular teatro Actualidades 
se estreiiHráti esta noche d').s vistas de 
gran mérito tituladas La espina aciaga 
y La obstinación de un borracho. 
Colombino, el gran Colombino, se 
presentará al final de la primera y ter-
cera tandas para ser nuevamente 
S e s o l i c i t a n 
2 3 4 5 Escr i tores , Mecanógra-
fos, Profesores, Propietarios, 
Comerciantes y Obreros para 
reconocerles la v is ta sin co-
bra r les n i u n centavo. 
<-asa d e m ESPEJUELOS 
u B i b r O D i , 
E L ALMENDARES 
c 1377 Jn Z J ^ ^ 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
C E I A S A 4 0 CENTIVOS 
toda* las noches hasta ia L 
H O Y : 11 ig-ado Jerezana. 
Pescarfo á Ja Inglesa. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas hora*. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 





A Í 7 C 0 3 Í E K C I O 4tt 
Un señor ou^ Posee el I n ^ - ar u" 
FranrCs y Contabilidad d*sea,„"n Tenien* 
destino informarán Alonso y comP-
te Rey 15. 4t-2j^ 
10417 „ " 
To Merchants h 
A man of eduoation. s p e a d n ^ f ^ g 
Germán and French a"»?,,»*0 sivcn w 
d Co., Teniente Rey 15. ^ ^ 
I r u i m m i i ' 
Imootencía.- -Perdí-
das seminaíes ."Este ' 
ri í idad.-Venéreo.-Sí-
filis v Hermas ó que-
braduras. 
Lonsaiuj, a« u «i r da i m 
C. 1200 l**»*. 
el 
por la banda 
d é l a Casa de Beneficeneia, «o 
Hotel Trotclia, ^ v 0 
el miércoles 26, de 7 á 10 P- ^ 
10391 
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E N G L I S H P A G E 
O F T H E 
J u n e 2 6 . 1 9 0 7 H a v a n a 
SR. R I V E R O 
rpbe" editor of the DIARIO DE LA MA-
^ K , Sr. D- Nicolás Rivero, arrived 
this morning from New York, with 
jiis charming daughters María Teresa 
ûd Herminia and his son Nicolás. 
Quite a number of personal friends 
admirers of the eminent jour-
ualist, the directors of the DIARIO 
^ompany, the members of the edito-
rial staff and the business department 
and other emploj'ees of this paper, 
^ent on board the steamer Havana 
¡o webome him. Others waited for 
him at la Machina where Sr. Rivero 
jjjet with a warm reception. 
UNEASINESS Q U I T E N A T U R A L 
í^ecretary Taft after having con-
fprred with the President at Oyster 
Uav has announced that Governor 
jííigoon will remain in Cuba eighteen 
months longer. 
lt will not be strange if thife an-
nouncement increases the "uneas-
iness" of which La Lucha is speak-
ing now and the lack of financial 
credit prevailing in the Cuban 
nvrket. 
Ti simply means that those who 
r 
have lent money on the prospecta of 
future developments of the industrial 
nnd commercial wealth of Cuba, 
thould take care to get it back before 
the expiration of eighteen months, 
wh'jn ''a new trial" of the throat-
cutting-cañe-burning-and-hang the 
rrefcident business will be granted to 
loe?] politicians as an eloquent tes-
timony of the United States govern-
meDt's altruistic feelings. 
At Calabazar. Havana province, the 
Liberal leader Hernández yesterday 
shot through the left arm the Liberal 
leadei López García after a lively 
fislicuff tournament in which their 
friends participated to decide the 
respective merits of Zayas and Gómez. 
At the same time both f actious were 
engaged at Rodas, Santa Clara pro-
vince, calling ñames and pelting each 
other in the streets. This situation is 
the same in every city and town of 
Cu>a, and while the majority of the 
population stands aloof and pays no 
attention to the politicians, they are 
vcry apprehensive now that their fate 
is again to be put at the mercy of 
the conflicting diques. 
Ihe universal opinión of non par-
tisaus here, who are in an overwhelm-
iiis majority is that if the ''new 
Ir ia l" is going to be experimented in 
good faith, if the American Adminis-
tra: ion really desires to preparé Cuba 
for an orderly and effective repuhlic. 
the Provisional government should 
iast longer. 
B A i L R O A D S M U S T F A L L 
I N W I T H J E M O G R A G Y 
Yoakum in World's Work Says Peo-
pie and Railways Must Join Hands 
to Control Agitation. 
C R E E D OF N E W SCHOOL 
No More Rebates.—No More Mystery-
Limitation of Security Is-
sues.—No Pools. 
T H E Y O B J E G T T O 
Sccond-Class Passengers Want Same 
Treatment AccordedPirst-Glass 
Pasengers. Make Complaint 
By Associated Press. 
New York, June 25.—Thirty-four 
bccrud-class passengers from Havana 
on the Ward Line steamer Morro 
Castle signed a joint protest when 
Health Officer Doty ordered them de-
tained at Hoffman Island pending an 
examination and in the absence of 
reíerences. 
ín their protest the Havana passen-
gers said that they were American 
citizens and were entitled to the same 
c o n F i d e r a t i o n shown first-class passen-
íícrs, who are allowed to leave the 
ship without entering quarantine. 
Doty replied that neither citi?enship 
ñor passenger classification had any 
bearing on the matter, but that he 
wanted to have them where he could 
examine them at the expiration of five 
days after they had left Havana. 
They were informed that they must 
eithér go to Hoffman Island or remain 
aboard the steamer until he was given 
satisíactory assurance that they would 
report to the health office for exam-
ination at the end of the fiye days' 
limit. 
Seventeen of the passengers gave 
referen ees concerning their trust-
worlhiness and six were relaased. The 
remaining number withdrew their 
protest and were sent to Hoffman 
Island. 
Two f.rst-class passengers were also 
detained, in spite of their protests 
against the health officer's action. 
By Associated Press. 
New York, June 26.— 
Mr. B. F . Yoakum, Chairman of 
the Board of Directors of the Chicago, 
Rock Islancl and Pacific Railway, has 
published in The World's Work an 
article on "The People, The Railroads 
and The Government?, is which he 
outlines his viéws of the present state 
of public feeling regarding railways 
and argües that the people and the 
roads must join hand in hancf to turn 
the current of agitation into construc-
tive instead of destructive channels. 
The article is in part as follows: 
" I believe that the solutioil of the 
railroad problem is to be found in the 
cooperation of the people and the 
railroads, through the Government of 
the United States. The time has gone 
by when the railroad could go ahead 
and work out its plans, and carry 
on its operations, without consulting 
the interest of the people. The rail-
road must fall in line with the demo-
cratic institutions of this country. 
"The current created by the exist-
ing agitation mqEit be turned into a 
safer channel, or" great harm will be 
done, both to the railroads and to the 
people. This agitation has now reach-
ed a point wThere it may be said to, 
carry a threat to the general welfare 
of the country; because it threatens 
to affect the industrial enterprises of 
the country. I do not believe that the 
people desire the destruction of the 
railroad properties; and I believe that 
the people, the Government, and the 
railroads are united in the desire to 
turn this current of agitation from 
destruction to construction. 
"The public demands that the rail-
roads of the United States shall be so 
regulated by law as to prevent future 
injustice in their management or dis-
crimination in their conduct. The 
Government of the United States is 
shaping its administrative policy to 
that end. 
"The Hepburn Act is effective, 
and is both just and wise. As time 
goes on, the machinery for the en-
forcement of the Act will improve, 
and should improve, and then the en-
lightened railroad managers will coo-
perate with the Government and with 
the people to enforce the law. I be-
lieve in the principie of the Act, which 
is that there shall be ániformity of 
charges without illegal discrimination 
or unlawful devices to class of ship-
pers or communities as against 
another. I believe that the rebate is 
a thing cf the past, as a principie. 
yValuation for the purpose of esta-
blishing a basis for fixing transporta-
tion charges would not be of any 
disadvantage to the railroads, except 
to furthei Sisturb present financial 
conditions but of no practical valué 
for the purpose of arriving at a fair 
and equitable basis for rate-making, 
and I do not believe that it would 
cure the existing ills. 
"As a railroad manager. I should 
not oppose it, ñor do I see how the 
right of the Government to make such 
valuation can be challenged. The ex-
pense it would entail on the Govern-
ment would be unwise, as all the ele-
ments constituting the principie of 
fair and equitable rates can be had 
through other sources of informatiori 
at the Government's command— 
which will be reliable while the valua-
tion theory will not. 
"The Limitation of Future Eecuri-
ty Issues the most radical of all pro-
posals meets my views. I believe that 
the capitalization of the railroads 
should be directly under Federal law, 
which would provide Federal autho-
rity to construct and opérate a rail-
road, the purpose of which is to enga-
ge in interstate traffic either over its 
own rails or through connecting lines. 
Such legislation should be made with 
the fact clearly in mind that in some 
sections of this country there are 
large áreas that need railroads, and 
that they cannot get the railroads 
unless the builders are alloweS to 
make a profit, or to see the chance 
of profits, on the building. The law 
should, hcwever. make it impossible 
to gain these profits more than once ; 
and the requirements of railroads for 
new capital for improvement, equip-
ment, and development of the pro-
perty, and the- country served, should 
be placed under the supervisión of 
the Interstate Commerce Commission, 
with authority only to authorize such 
increase of capital as the property 
needs fully to take care of its require-
ments. 
" I believe that there should be 
unit'ormity in accounts, and I am glad 
to see the efforts now being made in 
that direction by the Government. 
When the end is accomplished and the 
plan is in working order, the investor 
will know that the reports of the dif-
ferent companies are a correct guide 
to the valué of their securities. I n 
other words, the annual reports of 
the railroads will be a propor and legi-
tímate basis for public confidence, as 
they should be. 
"There should be no mystery in the 
railroad business. I thing that our 
accounts should be subject to inspec-
tion by the Government, as opeuly 
and as freely as the accounts of a 
national bank are now subject to the 
inspection of the examiners; but all 
Information pertaining to the rail-
roads' business should be proteeted 
against improper use. Such pubhcity 
will be found the ultímate safeguard 
of the laws looking toward fair rates 
and equitable dealings, and will, at 
the same time, afford to the investor 
another proper test of valué for the 
securities he buys or owns. 
" I do not believe that railroad pools 
should be legalized. but I do believe 
that traffic associations between rail-
roads should be allowed. A pool is 
a closed association. A traffic associa-
tion. on the other hand, is open and 
all the connecting lines are allowed 
to paríicipate. The Federal Govern-
ment, by endorsing a pool, would give 
an advantage to a few of the stronger 
lines to the detriment of others not 
parties to the pool. By legalizing the 
traffic association, however, the Gov-
ernment would be legislating for the 
whole, rather than for the part. This 
is the truc function of Government. 
"The railroads should fix a reaso-
nable time in which the freight is to 
be delivered to t h | consignees. The 
limit should be abundantly reasona-
ble, but I believe some of the time 
now consumed in such delivery should 
be and could be save, to the profit 
of both the consignees and the rail-
roads. 
"Where the state regulation of 
rates, or state legislation 'On other 
railroad subjeets, directly affeets in-
terstate transportation, the Federal 
authority should rulo. 
"The scope of the Interstate Com-
merce Commission should be suf-
ficiently broad, and, at a time not far 
distant, full enforcement of the law 
should be had. It will in timé become 
a necessity that the proper fulfilment 
of the functions of the Government, 
in dealing with this most important 
questicKn affecting, as it does, every 
industry, man, woman, and child in 
the land. will require the creation of 
a new Cabinet officer, whose depart-
ment will be charged with responsibi-
lity in matters pertaining to railroads 
and navigation; who, through his 
position in the Cabinet. will enablé 
the Cabinet memfbers to keep in touch 
with all matters involving the move-
ment of the commerce of the nation, 
both domestic and foreign. 
"As the laws multiply, the labor 
of enforcing them, of judging affairs 
under them, of making rulings and 
investigating charges, must also multi-
ply. The Commission, too, must conti-
nué to grow strong. or the whole sys-
tem of administration will be inef-
fective. 
F O R T H E H O N O R 
O F A L M A M A T E R 
Representatives of Eight Big Centers 
of Learning Rcw for Glory This 
Afternoon 
ANNAPOLIS R E P R E S E N T E D 
First Time Naval Academy Has Par-
ticipated in Intercollegiate Races. 
Oornell the Favorite 
By Associated Press 
Toughkeepsie, N. Y . , June 26.— 
Oarsmen representing seven colleges 
compete in the annual regatta which 
will be held on the Hudson river 
course today. 
There are thi-ee races on the pro-
gram. 
The first is for Varfiity fours, over 
a two müe conrse, and the contestants 
are Syracuse, Pennsylvania. Columbia 
and Cornell. The second is Freshman 
pk-nts, over a two mile course; the 
contestants represent Cornell, Wis-
eonsil. Syracus, Pennsylvania and Co-
lumbia. The third is for Varsity eights 
and the contestans will row eight 
miles for Georgetown. Columbia, Cor-
nell. Syraeise, Pennsylvania, Wiscon-
sin and Annapolis. 
This is the first time that the naval 
academy has jftrticipated in any in-
tercollegiate regatta. 
Cornell' is somewhat favored, on 
account of her past record, by bettors 
who are picking the winner of the big 
race. 
líevenue cutters will pólice the 
course. 
A tremendous crowd will be on 
hand and the enthusiasm will be 
recovd-breaking. 
" I befieve that I have touched upon 
most of the vital points that are at 
issue. In dealing with them, I have 
but one policy. That is. that the peo-
ple and the railroads shall get 
together and eonfer upon the matters 
that arise between them, and that the 
Government shall be the instrument 
to enforce the agreement that the 
railroad and the people shall make 
between themselves. 
" I do not believe that railroads 
should enter into politics, and I look' 
confidently for the time when rail-
roads will not be forced to go to a 
state or Federal capital to save them-
selves from dangerous legislation. 
That time will come when the people 
and the railroads bring to the settle-
ment of their differences the same 
common sense that they bring to the 
settlement of their private disagree-
ments. 
"The one and one-half million em-
ployees of the railroads and the stock-
K 1 E P T 
X 5 r - R o T D e l i x i L 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rfi-pidas por sltemas modern í -
simos. 
I JeaOs María 91. De 12 fl 2 
C. 1138 1-Jn 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
Je la Infancia y de señoras . — Consultas y 
""atamiento J1.00 De 12 6, 3. Consultas por 
««crlto $1.00 a. m. — I . entre 17 y 19 Vedado 
•9410 5 2 - l l J n 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
^orazón y pulmones — Consultas de 12 & 2. 
¿unes, miércoles y viernes, en Campanario 
«6 Domicilio: Neptuno 102 y 104. ' 
»306 52-8 Jn 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
^ 61 A, Teléfono 1811. 
' 7618 78-14My 
O r n a n d o F r e i r é de A n d r a d e 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. Cuba 7, por Teja-
dillo. English spoken. Parle fran-
g e . 8978 26-5 
J R . G U S T A V O L O P E Z 
!Crtnme(lades del cerebro y de los nervios 
«nsuitaS en Belascoaln 105^, próx imo 
C iif-61"4. de 12 á 2.—Teléfono 1839. - i ^ l l S í l . j n 
A0rTT8,íltas y e lección de lentes, de 12 á. 3. 
32 2R 96- T E L E F O N O 1743 
D R . D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
78-6A 
& r - P a l a c a O u 
r ia í^p^edades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
4 2" V"""J^ en general.—Consultas de 12 
te*»» Lázaro 246 .—Telé fono 1342.-1-Jn 
T^1 P^. E m i l i o A l a m i l l a 
plei ydf,leiUo de las enfermedades de la 
/• ^av-ío r.?1^8 Por la. Electricidad, Rayos 
J«blii¿^ Ginsen, e tc .—Pará l i s i s per i fér icas , 
rf^rni,.,, S ^ e r a l , raquitismo, dispepsias y 
íf'1 Eatflf,1108 de señoras , por la E lec tr l c i -
tíV1 Por i • Galvánica y F a r á d l c c . — E x a -
as cías .?S Ka> os X y Radiogrraflaa. de 
^ P E D R A ^ U L T A S D E 12% á i . 
B5í7uHADo 73. Te l é fono 3164 
, _ _ _ _ _ 78-Ab.- l l 
S U S R O M E U 
Gai¡.l ABOUADO. 
c 7y* v B c l a s c o a i n 11. 
10-19 
o * ^ » » C m u j A ^ o DENTISTA" 
1-Jn 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
L. 1168 
H A B A N A 6 5 
1-Jn 
Dr. Manue l Dei t in , 
Médico de niños 
Consultas de 12 b 3. — Chacón 31.- esquina i Afruacste. — Teléfono DIO. C 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
y o *" 
O 13'0 1-Jn 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedad»-» dei Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
K K F T U N O 137. D E 12 rt -
P a r a enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la ma/iana. 
C.1144 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 1194 1-Jn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1146 1-Jn 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés i cas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—rConsultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Telé fono 2137.—Habana. 
C. 1134 1-Jn 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 66 T e l é í o i o 914 
8382 26-2SMy 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E H T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ouo 179. - ¿ a a Ignacio 5í. 
C. 1129 l - J n 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á 3 T. 
8448 
L U Z 19 
26t-27My 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón 7 enfermedades del pul-
món. Do 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. S49 78-22Ab. 
Ag-ui.ir 122 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia so cura en 15 dfas, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12'4 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 ñ. 4. A G U I A R 122. 
Cf. 1105 1-Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
CouauUns en Prado JOC 
castado de Vlllannrva. 
C. 1158 1-Jn 
Doctor J u a n E. V a l d ó s 
Cirujano Uentlata 
Dr. Panta ieon J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA. NÜMEKO 7S. 
C. 1151 1-Jn 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión do l a Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á, 3. 
A M I S T A D 57. 
C. 1152 
T E L E F O N O 1130 
1-Jn 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z " OIDOS 




Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de Par ís . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 6, 2. — Rayo 17 
9072 26-5 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
ABOGADO 
De 12 fi, 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
Engl i sh spoken Parle í ranca i so 
8978 26-5 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAÍUO PUBLICO 
rfuAT0 GARCIA Y ORESTEiS FERRARA 
ABOGADOS. ' 
Habana 72. Te l é fono 3153. 
De i> a 11 a. in. y de 1 a. ¿ p. m. 
C. 1164 i - J n 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y FEEiMAJCÍDO O E T I Z 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 a 4. 
C. 1169 1-Jn 
D R . G U S T A V O 0 . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas do 1 á. 3. 
San Nicolás núm. 3. Te l é fono 1132. 
C. 1141 1-Jn 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldóso la 
(Fundado en 1889) 
Un aná l i s i s completo, nl lcroscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
CoinpoHtcIa 87, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1160 1-Jn 
Dr. MOOLAS G. de EOSAS 
CL&ÜJAJNÜ 
KsrwH,:alista en eni¿ruiedades de señoras, ci-
rujia •'Ü. general y panos. Consultas de 12 á 
1\ En'¡..curado 62. Teié iono 4UÜ. 
C. 1130 i - j n 
DR. E N i U Q U E NUÑF.Z 
CONSULTAS DE is a » 




A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereoló^ico do l a Crénlca-
Médico-Quirúrgica de la Habana. So practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, lecho 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
C. S53 13-24 
Enr ique H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
CisneroB P. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administraciou, de bienoa. 
C. 774 78-5A 
D R . G 0 N Z A L 0 A R O S T E G Ü i 
Uécücu de la Casa de 
Ueaeficeacia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lea 
xunoB, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 11 á i . 
A G U I A K 1 0 S £ . 
C. 1147 
T E L E F O N O «24. 
1-Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par ís . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Par í s por el a n á l i s i s del jugo feástrico. 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1163 1-Jn 
S O L O Y S A L A Y A 
- A . ' k D o s c i c i ó » ' • 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 1148 
T e l é f o n o 3 0 3 8 
1-Jn 
i M I A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
Sau ignaciw 62, de 1 á 4 p. m. 
C . 1135 i . j n 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de lu Escuela de Medlcl-o*. 
8an Misac-l IfiV, altos. 
Horas de consulta: de 3 á »,—Tolfifano )S69. 
a 1159 l - J n 
C. 116: 
D R . J Ü A N J E S U S Y A L D É S 
í ^ f t t í í ^ Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y d© 
1* & 4. 
S A L I ANO 111 
l - J n 




Santa Clara 25 
26-5 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: • Neptuno 90. Estudio Agular 45, Q 
E P I 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve 
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C. 1137 l - J n 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfeimedades de niños—Con. 
sultas de 1 á 8. — Duz 11. Teléfono 3149 
C 1165 l - J n 
D R . 6 A L V E Z G Ü 1 L L E M . 
Especialista en sífilis, hernias, impoten 
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
C. 1201 i . j n 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E a f e r i n e d i i d e s d e l E s t o m a p r o 
é I n t e s t i n o s e x e l u s í v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de ban Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla, 74, altos. — Telé fono 874. 
C. 1150 x'.jn 
A L i Ü i ' O í M 
CIRÜJAXO D E N T I S T A 
. * V Z ^ L 0 n ^ f3ili (dc>lor' con el empico de Mjestésicos Inofonslvoe. de éxi to seguro y 
A^rJÍ^eÜn P*11»1"0- Eapeclalldad on denta-
dures ae puente, coromu de oro etc . Consul-
tos y oreraclones de 8 á 6. Gablaeti: S S S * -
g oaai esquina á O'R^my ~ 'n 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S O O 
Enfermedades del Coraxúa, i'ulmuuea, 
Nervioaa*, F i e l y Venéreo>sUlllUcaa.«ConBUl-
;as de 12 á 2.—Dias festivos, de 12 á L—« 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1136 l - J n 
Part^ similar, Jefo de Clínica de 
Partos, por oposición de la Pacultad de me-
S r ^ " ^ 8 1 1 1 en Partos 7 enfermo-
ladea de señora. - Consultaa de 1 á t i 
Luces, Miércoles y Vicr.va en «..1 7" 
Domicüio Jesús María 57. - Telófono 565. 
— l 5 6 - i 6 M y 
D r . C . E . F i n í a v 
E-pecml^m eniermodadeo üe io» ojos 
N T de los oU jom. 
Gabinete. Neptuno « . - T e l é f o n o 1806. 
Domicilio; . a iCaizada] 66-Vedado.Telf. 9313 
l - J n 
D r . R . C h o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfpr 
medades venéreas . - C u r a c i ó n rápida - C o i ' 
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354 
C 1139 E G , D O 2 (al to . ) 
— - — . • l - Jn . 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. _ Tejadil]o u 
' . . l - J n 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á ü (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manriiiue 73, ^Teléfono 1334. 
C. 1149 l - J a 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 1. 
l - J n 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIAÍUO DE LA MASINA 
De 10 á 11 a. m. y «"'G 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR, F , J ü S T I N l A N Í C H A C O N 
Alédicu-'Jirujano-iJen Lisia 
6AH7D 43 tttíyUUSA A L îiALiT A.D. 
C. 1161 l - J n 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las eniermedades del e s tó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas ae 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1155 l - J n 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acnlo , « . ftaneo E , p a ñ o h prlncl2M|L 
C. 1214 ™tt0*o nOm. 135. 
l-Jn 
Cnieiies son los on3 m á comiirar a la 
B o t i c a ' ' í j a n J o s é " d e a 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e l a 
h a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Aiií van ios nacoa y auianJioa que uo pue-
den comer m oigeru porque BUíren esueúi-
uüento. Es curioso ver como mejoran y ta-
gordau, sobro todo las señoritas y mauüm.a 
respetables que uuireu uo ese mai; uuopuca 
quo compran y uaau el Té Japones ael i)x. 
uuuzaiez. 
Allí van ios gordos, coloradotes y reumáti-
cos que aousau ue las carnes y ae las bebidas 
y que iiecesitan tomar con írecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua do la balud del Jjr. Uon-
zalez ocu^a oi primer puesto entre las aguaq 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios 7 
rostros pálidos, qua ueceauau un woonstittt-
yento para su sangre empoorecida. JJcspmja 
que eouiprau y uaan el preparado quy 
llama Carixe, itierro y Vino dei JUr. Cionzalea 
todas las mujeios, solteras, viudas y casadas 
mejoran de color, nutren y pUütíU alegre! 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros v toses 
y padecen de ia garganta y del yedio, por-
qr., saben que coiu^vao y tomanao ei Licor 
ae Erea dei Dr. Uonzaiez ee curan y evitan 
mayores peugros. E i Licor de Eiea del Do--
tor Uofizaiez no tiene rivai y cuenta por 
milkies ios enxermos agradecióos. 
Alil van los dispépticos, que ¿aLen que con 
la Lactoptpuna ue Eumm,, qUe pre' fti 
Ur. Uonzaioz, se bucen buenas oigestionea 
Allí van los partidnrios de la Paateurma del 
Er. üonziUez, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
al ento se cr iservan con este riñoso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiouea del cuerpo. 
A la Botica /ion José van Jos que necesitan 
recetas de meaicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima., así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112 
C. 1132 * W L 
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i'tldors are closoy assóóiated and 
iUhrt interests are Identitfíl. YoM can-
QOt mjure onc withoui affecting the 
othor. There is a total stock 18SU6 OH 
railroads of about $6,650,000;000 ól 
whioli amoitot about $4,150,005,000 
Is divídená-j>a^ng stock. and 
(tf.óOíXOOO.OOO is nón-dividend -paving 
stock. The stockholders receive an-
tm^lly about $240,006,000 as divi-
douds, wliich ¡s 5.78 per cent, on the 
total dividentbpaying stock, and but 
3.6 per cent, on the total stock issuc 
óí the railroads; v.hil;> the employees 
receive annually. in rnoutblv iuslal-
Unents, $840.000,000. which 'is eqnal 
to a dividcnd of 12.6 per cent, ou the 
total raihoad stock capitalization of 
$6,650.000.000. 
"An émployee earnitipr $900 on a 
railroad is receiviije an income écpia] 
to 5 p ;r cent, on í18.000, and has a, 
stake in the property equal to an in-
vestment of that amount in 6 per cent. 
Becurities. An employee who earns 
$1.:'500 i>er annum has an income 
equal to an income from $30.000 of 
5 per cent, bonds or stock, and so 
on through the list of railroad emplo-
yees. 
"The railroad employees are an 
intclligont class of citizens; and, as 
the rairoad question, now being so 
vigorously discussed by the legisla-
tures and the people. is a campaiga 
of education—whichfis the only true 
method of solving such a problem 
with fairness to all interests—I belie-
ve the veice of the employees. indivi-
dually añil through their organiza-
tions. will be steadily heard against 
un.iust laws. or laws that wi l l unjustly 
in.jure their profession and rctard the 
propor developmcnt of the country. 
which means constant and increased 
employcment to a greater number of 
men, and which furnishes safer tracks 
and instrumentalities in handling the 
passongers and the commerte of the 
country." 
army and those of the other great rai-
litárj* Powcrs. He cxplains that cttt-
ference thus: " A Frenchman is not a 
soldier as beiug the subject of a 
¡o-iiicc o? the servitor of a pegixnje, H«' 
is a soldier as being the citizen of a re-
public. It is as a citizen that he ití 
called upon to defend his national in-
dependentbe and bis territory. But he 
has likcwiso. as citizen. a right to spe-
ciíd giiarantees." The speciai guaran-
tees in question are secured. he says. 
by the bilí which the conimittee has 
elaborated on the basis of the Govern-
ment measure. líy it courts-martial 
are supprcssed in time of peace. all 
COmmon law offences committed by 
Bóldieri and sailors being judged by 
the ordinary pólice courts. Certain 
speeified offences. however. constitut-
ing a clear breach of militai-y disci-
pline, are to be judged by mixed 
courts composed of civil and military 
magistrates. The speeified offences 
are rebellion, insubordination, deser-
tion, and the like. The mixed courts 
will be branches of the existing Ap-
peal Court. in which, when necessary. 
three officers will take their place by 
side of civil judges. The committee, 
aeording to Mr. Labori, have pro-
posed measures against which even 
the most rigorous critic cannot pro-
test, while the Socialists cannot pre-
tend that eourtsf^artial have been 
revived in another fórm. 
SHE DECIDES TO 
SAVE HER FATHER 
Famous Loving-Estes Murder Airad 
in Court—Girl Testifies She 
Was Mistreated. 
"THE UNWRITTEN L A W " 
Estes Took Her to DriVe, Drugged 
and Abused Her.—Her Father 
' Shot Him Like a Dog. 
LABORI'S 
FRENCH COURT 
Existing Coda of Military Justice Not 
in Harmony with Present Mili-
tary Organization 
Mr. Labori*s report on the French 
Govemnient bilí for the aholition of 
permanent courts-martial has been 
published. He points out that the 
existing cede of military justiec is by 
no means in harmony with the present 
military organization which has been 
steadily becoming more democratie. 
The system of military justice estab-
lished by the laws of 1857 and 1858 
for application in the navy is. he de-
clares, altogether behind the times. 
He thinks. morcover. that there is a 
radical difference between the French 
FRENCH PEOPLE 
CGMING TO SENSES 
Wine-Growers' Federated Comittees 
Are Maintaining "Civil Strike" 
but Worst is Over 
By Associated Press. 
Paris, June 26.-The Wine Growers' 
Federated (Jommittees are maintain-
Ing a "civie" strike but excitement in 
the distrubed territory continúes to 
subside rapidly. 
The ííovernment bélieves that barring 
í.ecidents the f)eople wül gradually 
iecover their senses. 
The insubordínale spirit evident 
among the troops is, however, causing 
ni!:< !i concern. 
"He insists that he will not use anr 
money in his campaign." "Yes ." 
answer.-d Senator Sorghum, "but I 
cannot be sure Avh t̂her he is tremen-
dpusly conscientious or merely cau-
tious and economical."—(Washing-
ton Star.) 
Sapleigh—"I—aw—want to awsk 
you a question. Miss Cutting. Faint 
heart never—ah—won fair lady. don-
eher km-w." Miss Cutting—"Yes, 
l kuow: but the trouble isn't in your 
heart—it's in your head."—(Chicago 
Dailv News.) 
By Associated Press. 
Houston. Va., June 25.— Circum-
stances very similar to those sur-
rounding the Thawcase were disclosed 
here today when the trial of Judge 
Loving. charged with the murder of 
Theodore Estes, was called. 
Judge Lowing killed Estes for the 
alleged drugging and assaulting of 
Lowing's daughter. Elizabeth, while 
the two were riding in the mountains 
near here. 
Loving took the witness stand when 
the case w^s called today and told 
the circumstances leading up to and 
surrounding the shooting. 
After he left the stand Elizabeth 
Loving was called and related a story 
rivaling that of Evelyn Nesbit Thaw's 
and similar to it in many respeets. 
As in the Thaw case. Elizabeth Lov-
ing told the story she related on the 
stand today to her father and it cul-
minated in Judge Loving hunting 
down and shooting the man who had 
ruined her. 
Elizabeth said that Estes gave her 
a drink from a-flask while she was 
riding with him and that inmediately 
oft^r taking the drink she became sick 
and dizzy. 
She begged Estes to take her home. 
but instead of complying with her 
request he drove on into the moun-
tains. taking her to a secluded sport 
away froiu any public thoroughfare. 
There, she stated in spite of her 
screams and pleading, he outraged her 
and mistreated her imtil she swooned. 
When she recovered eonsciousness 
she was at the borne of a friend. where 
Est es had taken her. and he had disap-
peared. 
This story she related to her 
immediately afterwards. and it 
the shooting of Estes. 
Tt w ill be recalled that inm^ 
after the killing Miss Loving denied 
that her father had any canse to 
shoot young Estes, claiming that he 
had always treated her with perfect 
courtesy and tliat she had merely be-
come ill and fainted while driving 
|WÍth him. 
The Snnday papers inmediately 
played up the story in the illustrated 
supplements picturing ^Tiss Loving 
as a young woman on the horns of a 
dilemma : if she testified that young 
THREW TEN BOMBS 
INTO GROWDED SQlíARE 
Terrorist Tosed Missiles of Death into 
Crcwded-Part in Center of City 
of Tiflis. 
LARGE AREA DAMAGED 
Many Psrsons Killed.—Houses Facing 
Square Demolished,—Pólice 
Held Back. 
By Associated Press. 
Ti His. June 26.—Ten bombs were 
thrown into Erivan Square in this city 
today at an hour when it was throng-
ed with people. 
Many persons were killed. 
ü iusesall about the park were 
demolished. A large área was damag-
ed aud the debris prevented the pólice 




A BERMUDA'S STATION 
The establishment in Bermuda of a 
station for biological research says 
a New York contemporary, should be 
of great service to scíence. The 
Aquarium at Naples has already been 
a centre of important investigations; 
and visitors come from all over the 
world to study there. The Germán 
psychologist Schneider. who wrote 
two treatises, one on the "Will, in the 
Lower Animáis," the other on "The 
Human Wil l ." gathered at Naples 
most of the faets upon which his con-
clusión were based. Yet, strange to 
say, in the preface to the former work 
he raade a bitter attack on the manage-
ment of the station. An aquarium 
with laboratory equipment should 
also be founded at Honolulú, or some 
other point m the Pacific. Bermuda 
has an advantage in being easy of 
ácCess, while the variety of life in 
the waters there is even greater than 
in the Bay of Ñapóles. The Soeiety 
of Natural History in the island will 
fiave no lack of encouragernent and 
support. 
MAÑANA 
As showíng that thinga move sU)\vly 
in the Sullan's dominions. it is worth 
noting that eonstruetiíui work upon 
a Turkish battlehip laid down in the 
year 1878 has now been definitely sus-
pended. A commission sent recently 
to inquire into progresa were unable 
to íind the kcel píate, which scems to 
have been stoien piece-meal ten years 
or so ago 
GENERAL Mac ARTHUR 
ON THE JAPANESE 
Their Discipline Almost Fraternal. 
Illustrations of Their Vein 
of Humor. 
"Once I wrote my ñame on an 
egg." "Did you get a letter. ^lau-
de?" "Yes : two years later. from 
an actor."—(Louisville Courier Jour-
nal.) 
Estes, her sweetheart. had behaved 
pro]ierly to her. she eondemned her 
father to death for murder; if on the 
other hand she maligned the dead man 
she would save her father from sen-
tence on the strength of the "unwrit-
ten law". 
There was much speculation as to 
what the girl would do and the court 
room today was packed with curious 
persons. 
The Army and Navy says that Lieut. 
Gen. Arthur Mac Arthur. U. S. A., 
was the guest of honor at a reception 
given by the Wisconsin Commandery 
of the Loyal Legión in Milwaukee on 
the evening of June 12. at with he 
gave an informal talle describing his 
impressions of the Japanesse army as 
he observed it during the recent Rus-
so-Japanese War: "The Japanese 
army is the most democratie army," 
he said. "The discipline is almost 
fraternal. The intimaey of the rela-
tions of officers and men w;as a suprice 
and revelation to foreign officers. A 
Japanese officer who spoke English 
toíd me that there were no breeches 
of discipline to punish, but finally he 
said that there was one case where a 
man got drunk and he had to punish 
him severely. He called him up and 
told him he was a disgrace to the 
army and that his eonduct pained him 
severely. 
"As an illustration of their vein of 
humor, there was an American co-
rrespondent with the army of Kuroki 
who soufifht to get to the front and got 
ahead of the column. He fell into the 
hands of an officer, whose austere de-
meanor terrified and couvinced him 
that there was the very mlschief to 
plav. Finally the Japanese officer 
took out a little phrase book and un-
derlining a phrase handed it to the 
correspondent. It read : "Do you like 
beer?" That estahlished harmony bet-
ween them. 
'An American newspapcr man. de 
siring to get details of a great ennra-
crement. asked a Japanese eren ral for 
the whole story. 'I'11 tell you all 
about it.' said he. 'We were ordererl 
to take the hill and we took it.' 
"We're in the elementary stage of 
red tape, compared to Japan. One of 
our people had got a boy through from 
Tokio to &fukden by book on crook. a 
mystery to evervliody. He wanted to 
send him back. but the .Japanese offi-
cial said it was entirelv irregular. 
'How can I send a man back. who 
ins't here?' he asked. The next din-
he solved the problem 
man a prisiner, then 
«tatus,' he said. 
"General Kuroki said ,1 . 
battle: 'Now my work is (,ndUr,n? 
ÜW vietory is over. *" ^ 
ments for this battle 
years ago.' » 
"The censors expunged an % 
of places or of officers T L " ^ 
A11 ̂ ' I Z * 
surgeon of General Oku's J J * 
an epic, which was publish.dWrot« 
pan. and he was reprimanH. i ? J«-
ehíef of staff for v b » ? 
regulations, becauae it J / ; ^ 
oIusion.- 'Al lha i l , all h a i 1 ^ < 
Oku and the gallant men of S? 




WORK ON LAYING 
0 F j ! A B L E 
Steamer Colonia Leaves New v ú 
romorrow for Guantanamo WhSS 
Due on July I4th. 
By Associated Press. 
New York, June 26—The stp 
CVocia will tomorrow begin the T i 
of laying the cable from Xcw York • 
Guantanamo, and on to Colon for 
Mexican-Central American Comnam4 
The cable will also be used T 
American naval and military auth; 
rities. ^ 
The Colonial is due to arrive «l 
Guantanamo on the 4th and at Vuul 
on the Uth of July. 
A T T H E P L A Y l i O l J S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Compm 
Regular performance this evening at 
fi 'W o'clock: San Sebastián Mártir 
Prices from $0.00 for boxe.s to 20 ots" 
admission to calleries. 
Payrét Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in hourlv 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street. i Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this 
evening beginning at 8 o'clock: ria 
Gatiía Blanca. Bohemios. LH Cañamí 
ñera. Prices from $1.00 for boxes, toó 
ets. admisión to gallery, per act. ¿ 
Marti Theatre.—(Edén Carden.)^ 
Cuban Comic Opera Company.—At 
8':U) o'cloek: L a bachata del asturia-
no. Blanca y Susana, Artistas para loi 
Palos. . 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Colombino, lightening 
change artist. and moving pictures. 
Reirular performance this evening 
beginning at 7'15. Prices from 10 to 
GÜ cts. per act. 
G R A M O C A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O N S E R I i A T E A N D O B I S P O ^ b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
K A X Ü F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O I Í F E C T I O N A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN TKt ISLAND 
V I L L A P L A N A ; G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 ^ I N F A N T A 6 2 ^ H A V A R I A . 
EL mim 
Café a n d E ü l i a r d p saloon 
R e c o r t and Knpiá-proprietora. 
P R A D O 1 0 1 
Opposiíe to the 
DIARIO BE LA MARINJ 
L u n c h a n d « u p p e r s at 
a l l h o u r s . P a s t r y , oonfl-
t u r e s , i o e - c r e a m « , and 
r e f r e s h m e n t » . 
American and Cuban Oyisfor*. 
e l ru . 
B o c k & Co. 
A G U I L A D E O R O 
E m p r e s a s l e r c a u í í l e s 
y S o c i e d a d e s . 





B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
P l í I C E : 10 C F N T S . 
alt. 15-2 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m t i ^ o . 
fiup maravillosos efectos son cono^idoi ea tola la Isla desda hace más de. veinte año?. Mi-
Jlarea de enfermos carados respondón de SUÍ baanii propiedadsi. Todos los néAicoj la reco-
miendafit 
"El IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
Estattsclia enla Haoaaa e u á n s i i 
.v lleve 51 ¡íiim de existencia 
y fte c'i>eracio.c«3 coatinuaí». 
C A P I T A L reapon-
HT^iev ¡ . . ; $ 43-623 242-00 
8INJ EtíTUOS paga-
dos üdüink la iQ-
$ 1614,055-891 
•^seífura casas de éante'-Ia y azotea con 
pisos de marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por familia A 17 y m e é i o centa-
vos oro español por 1000 anual. 
A «egura casas ao mamoosterla extarlor-
mentc, con tablquerla Interior de mampos- ' 
ter ía y los pisos todos de madera, altos y I 
bajos y ocupados por familia & 32 y medio 1 
centavos oro español por 1U0 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pl - I 
zarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
Kan los pisos de madera, habitadas solamen i 
te por familias, a 47 y medio centavos oro i 
e spañol por JOO anual. 
Casasde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
& 65 centavos oro español por 100 al año. 
Los edlñcios de madera que contengan es-
tabJecitnientos, como, bodega, café, etc., pa-
garan lo mism# que éstos , es decir, si la bo-
dega esta en la escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edlñcio pagara 
lo mismo y as í sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edlflclo, H A B A N A 65 es-
quina á E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Mayo de 1907. 
C IMS l - J n 
Asociación Iniciadora y Protectora 
DE LA REAL ÁCADEMIá GALLEGA 
C O N V O C A T O R I A 
Cumplimentando lo prescripto en el 
artífculo 25 del Reglamento general de 
esta Corporación y de orden del señor 
Presidente accidental, cito á los señores 
asociados para la Junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el domingo 30 
del ctual á las 12 del día en los sálo-
nes del Centro Gallego. Se ruega á los 
señores asociados la más puntual asis-
tencia al acto por tener que tratarse en 
ella, además de las elecciones que el 
citado artículo señala, de la renuncia pre-
sentada por el señor Presidente y modifi-
cación de algunos artículos del Regla-
mento. 
.Habana 24 de Junio de 1907. 
Ell Secretarlo 
p. s. r. Constantino Añel. 
ü-mm lt-25-5ra-2S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Desde el día Primero de Julio próx imo 
queda abierto el pago del Cupfln número 
28 que vence en dicho «lía en la Adminis-
tración de la Compañía, Amargura n ú m e -
ro 31. 
Habana 25 de Junio de 190T. 
, E l Secretarlo Vldul MornlPM 
"EL SÜARDIAN" 
Corresponsal del Banco de 





Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valora cotizables. 
OFICINA C E N T R A L 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C. 1204 l - J n 
DE L A H A B A N A 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celbarda el día de hoy, acordó 
convocar Junta general extraordinaria 
para el día primero de Julio próximo ve-
nidero, á las doce del día, en Monte nú-
mero 1. con el objeto de discutiri y re-
solver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos nece-
sarios á fin do que la compañía pueda 
hacer en sus plantas y redes de distribu-
ción las extenciones y mejoras que pon-
gan á la Empresa en la situación que da-
manda el actual y constante desarrroilo 
de la dudad; todo de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 33 y 34 de los 
Estatutos. 
Lo que se publica conforme dispone el 
artículo 35, debiendo advertirse que, á 
tenor del artículo 37 de los propios Esta-
tutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 27 del corriente mes de 
Junio. 
Habana, Junio 18 de 1907. 
E l Secretarlo 




De orden del Señor Presidente y en 
cumplimiento do lo prevenido en los a» 
tatutos, cito á los señores accionistas pa 
la Junta General ordinaria que deoer» 
celebrarse en esta ciudad y en el dOBMW 
lio social. Calzada de Carlos III WUMH 
161, el día 15 de Julio próximo a « 
ocho de la noche, para tratar de los P» 
ticulares siguientes: ^ 
1— Lectura del acta de la Junta ^Jg 
rio.- y de todas las deniAs que se con*» 
ren necesarias. ,, j _ i% 
2— Dar cuanta de la "Memoria 
zafra del Ingenio Central San w ™ 0 ^ 
rrespondiente á los años 1906 á ^ 
3. —Discusión impugnación o ap» 
ción de la referida ••Memoria". # 
4. —Dar cuenta de todas las 
que de palabra ó por escrito .se preb« 
y tomar acuerdo sobre las mismas. ^ 
6—Tratar de la refacción P a » *J¡j 
frá venidera y de los demás asuntos 
se consideren de interés general 
do las resoluciones que se crean 
nientes. , 
Habana 22 de Junio 190<• , ^ ^ 1 ; 




O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
$ . T a l e s g 6 o m p . 
C a S i a n o , 9 8 . 
